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LA MUERTE DEL "TRUST,, 
XTn f1-cC,utireino9 si ia Sociedad Edi- ! «Qiti&re este periódico también pro-
i l u 1 Ál EspaSa se ba disuelto ó no. ! «eg-uií reflejando en sitó columnas te-
^Si TwTnflrciab» va no pertenece á I das las manifestacione., -de La vida es-
•íV í ^ n r a el público v para la reali- | pañdla y los hechos y las ideas que 
S i \ arust» no eisisle. culminen de alg-ún modo en eQ mundo 
E^U ^ cle 1900 se hizo pú" ' 7 Pue(la11 ¿espertarla curiosidad de los 
v r ' aii constitución y comenzó á ac- lectores. , 
? «nlíticameute en el sentido más ] No regatearemos espacio a ninguna 
ílUU"^input(' m.ui.'vdisla v conforme á información, sea cuall fuere su indoile, 
tranca-i Vofuntoria ó involuntaria- l eseemos ó no conformes con la causa 
VE M I CAnTEItA 
^¿pónsablemente desde los despa-
chos las direcciones de los periódi-
cos asociados y de destruir á los polí-
ticos V partidos que no se plegaban á 
flus exigencias. 
Pocos meses de vida contaba el 
etrust» cuando subió al Po-ier D. An-
tonio Maura. Los obstáculos que al 
aobierno del ilustre político opuso la 
Sociedad Editorial fueron innumera-
bWs, cuotidianos, de siempre y en to-
do, ba realidad, al pasar por el tamiz 
del «trust», quedaba incognoscible. 
Convirtieron en tópico para recoger 
los discursos del 8r. Maura á las si-
guientes frases: «Nunca el -señor pre-
sidente del Cansejo de ministros se 
mostró menos dueño de sí y menos 
afortunado. Oscuro de concepto, pre-
mioso de palabra...» Los que desde las 
.tribunas asistiéramos al debate nos 
admirábamos del poder de falseamien-
to que tiene el color del cristal con que 
se mira... Mas para miles de inteligen-
cias españolas y extranjeras, la ver-
dad era el fantasma que inconsciente-
mente se les servía... 
De entonces son las propagan-
das del «bloque»- De entonces da-
tan también las campañas contra el 
provecto de Administración local, que 
servido en dosis y por Real decreto, 
por Moret, Canalejas y Eomanones, 
aprobaron luego con el mismo ardor 
con que lo combatieran antes, y sin 
aclame de lógica ni escrúpulo de re-
paro. Nos agredieron los moros en Me-
lilla. El patriotismo aconsejaba sus-
pender toda oposición. El «trust» no 
oyó su« voces. De las concupiscencias 
inconcebibh s. por lo descaradas y bo-
chonio.^;- del partido HLóial que impul-
«aion á Moret, en .1^09, al analto del 
Poder eu una sesión deplorable, se hi-
zo eco y tornavoz la Editorial. Así co-
mo de las campañas ferreristas. 
Abandonando á Moret, se adscri-
bió á la política de Canalejas 
contra la*s Ordenes Religiosas, contra 
la enseñanza cristiana, contra el res-
pete v sumisión en lo espiritual, debi-
dos al Papa, contra la libertad y dere-
chos de los, católicos. 
El regionalismo tuvo y tiene sus más 
ene a n i izados eneauigos: en los tres pe-
riódicos que formaron el otrustD, que 
deseando combatir al separatismo, han 
laborado encarniz<adamente'"por exacer-
bar las pasiones t provocar en Catadu-
üa reacciones peligrosas. 
Aparte pasajeras tiranteces entre el 
Sr. Gasset y el señor conde de Roma-
nones, el «trus» asesinado Canalejas, 
apoyó siempre á aquel funesto y 
desacreditado hombre público. 
Singularmente acogió con calor y 
prestó su concurso á Ta conjura roma-
nonista-conservadora que encumbraba al 
Sr. Dato, eilimiando ail Sr. Mtoura de 
la dirección del partido conservador, 
y fué uno de los fautores dei ; Mau-
ra, no ! 
La irreduotibilidad entre el «trus» y 
el Sr. Maura no reviste importancia 
por la persona del prohombre mallor-
quín, sino por su carácter representa-
tivo. 
Representó en 1909 las asipiraciones, 
en ciertos puntos concretos, de todas las 
derechas; representó siempre el impe-
rio de la ley y la moralidad adminis-
trativa. Esa moralidad administrativa 
que suprime ed fondo de reptiles y que 
tan fatal fuíé á ciertos periódicos que 
durante la postrera etapa niaurista 
agonizaban... 
En sus diez años de vida no acom-
pañó ciertamente al «trust» la confian-
za y la simpatía nacional. Lo confiesa 
«El Imparciail» tan insistentemente en 
el artículo en que da cuenta dé su se-
paración, que esa confesión constituve 
«1 aleit motiv» del editorial. 
«No es posiblle desicouorer que aque-
lla preocupación pública, más ó menos 
eincera, que precedió á la constitución 
del «trust», nos ha acompañado luego, 
coano la sombra al cuerpo, durante esta 
larga etapa de diez anos. Esa descon-
fianza, este receilo, probablemente más 
fingidos que reales, sub^isteu con ma-
yor ó menor inionsidad y nos siguen á 
lo largo de toda . nuestras campañas. 
Estado de conciencia ó habilidad. sn 
iraducen, ó en la leyenda de una dic-
tadura maquiavélica, cjercidu de-de las 
cimas de la Sociedad Editorial (una 
especio de «deus ex machina» que lo 
gobierna y rige todo), o en una ourda 
sospecha de comedia y de reparto de 
papeles. Y claro está "que la leyenda 
es pueril y la sospecha g-rosera V ca-
lumniosa; pero lo cierto es que efl áni-
mo del escritor, por mucha que sea su 
^uanimulad, so siente embarazado y 
cohibido, no pudiendo. en definitiva"', 
sustraerse á h, pesadumbre de tan pro-
tongadas mentiras.» 
Que taniipoco le ha acompauádo el 
*sito lo prueba ol mero caso de la iü-
«uependencb recuperada por uno de los 
Pnctalev. del «trust», y lo confirman 
« « W palabras deil «Eera'do» q¿tt «ua-
aan á rectificación pudorosa: 
de ellas cuando lo exija ©1 valor repre-
sentativo de la persona que las auto-
rice. 
Queremos que nuestras Informacio-
nes sean de todos y para todos, sin que 
e! lector del "«Heraldo» necesite acu-
dir á otrn.i fuentes de conoaimiento 
por deficiencia de nuestras noticias.» 
A nuestro juicio, el fracaso del 
«trust» es innegable; pero no debe con-
siderarse fenómeno aislado, sino inte-
grando la descomposición y disolu-
ción general de las izquierdas espa-
ñolas. 
• N o podía suceder de otra éuertf:. 
Cada día son más las personas en E,?-
pami qua opinan por cuenta propia. 
Cada día son menos os que espe-
ran, para opinar, á leer «su» periódi-
co. Cada día ienen menos prestigio la 
palabrería, los tcipkos de falsa liber-
tad y faJsísúmo progreso y estériles y 
odiosos laicismos, oropel con ed cual se 
disimula tantas veces la falta de solu-
ciones á los problemas que es pre-
ciso reio'lver para conseguir la prosipe' 
ridad pública. 
El valiente CGIIO del meritísiimo y ve-
7» era ble Episcopado, que en muchas 
diócesis ha prohibido la lectura de al-
gunos órganos periodísticos; las pro-
pagandas de los apóstoles de la 
buena Prensa, etc., etc., han contri-
buido eficazmente al mismo fin. 
Y, por úiltimo, el incremento que 
las derechas han tomado en todas las 
nia!nife:-)1/.iicio.ne¿~ dfe la vida nacionciil 
ha traído como consecuencia el auge 
de lo; diarios y revistas católicos y el 
qunb'ranto de los radicales. 
Saf.ta á los ojos que en eiT campo 
deiiephista íoiinan hoy las dos prime-
ras fiQuras p.;i'lamen tai-ias: Vázquez 
de Mella y Maura; que nuestra P i n i s a 
de provincias es muy superior á la l i -
beral, y en Madrid, aparte los heno-
méritos y veteranoisí «El Correo Espa-
ñol», «Bl Sig'lo Futuro» y «El Uni-
verso», súVgen y lozanean diarios nue-
vos, como EL DEBATE y aLa Acción»; 
y es patente y no negará nadie 
que los católicos tenemos soilucicnes 
concretas y afirmativas, y que, sobre 
todo, contamos con masas. 
Por dondequiera que rodeemos la 
vista hallaremos motivos de esperan-
za, que deben redoblar nuestra energía-
La muerte del «trust» habla bien elo-
cuentemente; y porque signín.ca eso, 
y porque fué á nuestro entender noci-
vo para los intereses religiosos y patrió-
ticos no podemos si no celebrar que 
desaparezca. A celebrarlo nos. ayuda-
rán la mayoría de loa españoles. 
El marqués de Accillona 
Fn Bilbao ha entregado su alma á 
Dios el señor marqués de Accillona, 
católico integérrimo y práctico, cum-
plido caballero, hombre de acción, que 
consagró su vida á la defensa y pros-
peridad de la iteligión y de la Patria-
Su a.rdientte devoción y filial obe-
diencia al Romano Pontífice fué pre-
miada con el marquesado cuyo título 
honró. 
En diferentes polémicas mostró ló-
gica inflexible, estilo vibrante é hi-
dalga buena fe. 
Representó varias veces el distrito 
de Marquina, por el que hoy es dipu-
tado su ilustre hijo I ) . Tosé María. 
A su distinguida familia, en espe-
cial á su hijo y á su sobrino, D. Vicen-
te Lia gano, nuestro querido amigo, 
enviamos la sincera expresión de nues-
tro i'ésame. -
Ei discurso del Sr. Vázquez 
de Mella 
Nuestro querido colega «El Corroo 
Español», realizando un notable y loa-
bilísimo esfuerzo informativo, publica 
el dipScurso pronunciado por el se-
ñor Vázquez de Mella en Oviedo. Ad-
vierte el colega que el texto que ofre-
ce no es el definitivo, antes está sujeto 
á las correcciones que hará el eximio 
orador td ad i c i o n a 1 i st a. 
Cuando so haya ultimado esta labor 
de depuración imprimiremos el impor-
tantísimo documento, en ei cual el in-
signe pcnsadpr desarrolla la afírmációii 
regional i sta . uno de los (ÁpíttSJbé del 
programa mínimo, defendióle jK)r to-
das las derechas. 
LOS E S C U L T O R E S 
DE R A Z A S 
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F u ñ a nota oficiosa Facilitada dico que. 
durante los trabajos de dragado cu Tas pro-
ximidades ilo la Sarra, una mina eneruiga 
enoontrádtf cstalkí cuando so la ro^uolcaba. 
T.sie KÓrvicjü continúa activamente. 
Las rru?(Ji(ia5 toiuadás aseguran la nave-
gación en lo que rospecta á ios :nina?. 
i.os carreteros en huelga pidmi aumento 
de salario. Se han tcinaüo medidas. Giros 
carruajes vaa escoltados. La tranquilidad 
»••s absoluta 
. . . E u vano es que urbanicen el 
i centro áe Madrid mientras exista 
<I.' cordón antihigiénico de los eX* 
tiarradios^ que son los que en-
vían miasmas mortiferos i la po-
blación entera. 
E l esublecimiento de las escue 
las al aire libre es indispensable. 
^El doctor Espina, scuadur del 
Reino, en un discurso que pronun-
cio anteayer en una reunión cele-
brada por los propietarios del ex-
trarrauiu y representantes de Ma-
drid en Cortes.) 
—Amigo Holstein: ¿Usted ha visitado et 
Aleauauia las tescuelas al aire libre», repa-
tadas come modelo en toda Europa r1... 
—¡Sí , señor, y más de una vez!... Las 
«Waklschalen», que es como en alemán se 
apellidan esas escuelas, son prodigiosos sa„ 
natorios infantiles, donde las semillas mor-
bosas de cada generación se regeneran fisio^, 
lógicamente;, transformándose y pnritioán-
dese mediante la higiene y una terapéutica 
racional. 
Alemania, avara de sus energías, en todos 
los órdenes procura reducir al mínimum el 
número de los estigmatizados patologicameu,, 
te, de los inútiles para la lucha por la vida, 
del parasitarismo social, eu una palabr». 
Muy por encima le voy á d e s c i ^ í r á usted 
una de esas escuelas famosas, la de Char. 
lottenbrry. Acuden á ella lós niños anémicos, 
tuberculosos y cardíacos, oon exclusión ló-
gica de las criaturas que padecen afecciones 
del corr.zón no compensadas, es decir, agn^ 
das; de los tísicos en el período de expecto-
ración, por la inminencia del contagio, y do 
los epilépticos V afectados del baile de San, 
Vito . 
La primeia selección la hace uno de los 
médicos inspectores de las escuelas munici-
pales. La segunda y definitiva, el médico Je 
!a eaouela.sauatorio. 
Esta escuela al aire libre funciona de Abr i l 
ú Diciembre, y está situada en el centro de 
un hermoso bosque, cuya superficie vendrá á 
ser de dos hectáreas. 
Lo sencillo de la instaJación encanta. Dos 
barracones Dorcker constituyen la parte dé 
escuela bajo techado. Aquí están instaladas 
las aulas (para los días de lluvia ó de ma-
cho frío), pero aulas á toda luz, vent i ladí . 
simas, con multitud de huecos y un mate-
ria! soberano. Un tercer pabellón sirve de 
despensa, y dos amplísimos sotechados, tsin 
paredes», con?tituyen los comedores. 
A la entrada de cada uno de e^tos han-
gares)» refectorios hay una pizarra, donde 
diariamente se indica la temperatura del ür.^. 
tomada á las ocho, á las once v á las sieto 
de la tarde, así como la dilección del vien^ 
to, altura barométrica y estado ded cielo. Un 
tercer hangar sirve á los niñus para recreo 
v ejercicios gimnásticos aquollcs días en qno 
¡es es materialmente imposible la estancia al 
ñire libre. 
Cada mañana, un servicio especial de tran-
vías conduce á los muchachos á la escuran. 
A las ocho menos cuarto en punto se reúnen 
todos, y dcsavunan un gran tazón de lecho 
crliente (tnédio litro) y grandes rebanadas 
de i>an Con manteca. 
Dos divisiones de escolares dan sus clase? 
en pleno bosque hasta las diez de la mañana, 
hora en quo repiten el desayuno con otro 
medio litro de leche, pan y manteca. 
De las diez á las doce juegan y realizan 
ejercicios gimnásticos. 
A esta liora en punto la camroana avi«;n, 
¡ á comer! Cada niño recibe 200 gramo?! 
de_ carne y 2O0 de legumbres (patatas, l'en^ 
tejas, guisantes, etc., etc.), sin otra limita-
ción, en definitiva, que el apetito del muc'ha-
cho. Tras de ese almuerzo sencillo, substan-
cioso y de una condimentación irreproohablo, 
niños se proveen de quitasoles y sillas 
de campo, para dirigirse al corazón deJ bos„ 
quo y dormir allí dos horas de siesta. Cuan-
do llueve, esa siesta la reposan en el han-
gar. A las cuatro de la tarde se les sirve 
una merienda nutritiva, sobre la base de 
otro medio litro de leche por individuo. Y á 
las siete menos cuarto el t ranvía los condu-
ce de nuevo á la ciudad, no sin haber dado 
f in , en la escuela, de una. última comida, 
cuyo «menú» es el siguiente: caldo con,. 
centradísimo de avena y cacao; un «puding», 
de enorme alimento, y pan con manteca. 
Educan y vigilan á los escolares un mé-
dico, seis profesoras, tres institutrices, una 
enfermera de la Cruz Reja y seis camarera*. 
La «escue'a al aire libra» no es absoluta., 
mente gratis... pero casi viene á serlo: ¡*65 
céntimos al mes!, todo ineluído: enseñanza, 
alimentación, asistencia médica, etc.. etc. Eg 
obra eminentemente social ésta, y á ese fin 
se sacrifica todo. En bis «escuelas al aire 
libres se 1cg?an «verdaderas resurrecciones»." 
Cientos do niños degenerados, entre las ga-
rras mortales de una Tieranch mcrijosa y f l i_ 
tures propagadores de su fisiológica ruindad^ 
se transforman poco á poco cu ind:vK:nos sa-
nos, fuertes, con normalidad y p'pnit,'d rfp 
funciones, quo el desnnollo perfecciona y 
afianza, borrando su eongénita degeneración. 
Por éste y otros medios análozos Alemania 
ha conseguido ser fumlamoulalmente «una 
rscultora de raza». ; Uno ele los ideales más 
hermosos que puede acariciar un pueblo 
cuando ese gran ideal no contradice, mate,, 
i ializando brutalmente, sino qoc sintetiza, 
otros dos ideiles m.is grandes todavía: Ro-
ligión y Patria! 
CURRO VARGAS 
IRLANDA, EN ESTADO DE GUERRA 
—H • 
LOS ZEPPELINES BOMBARDEAN E L DEPOSITO F E R R O V I A R I O D E N E W G A T E 
E N L A COSTA O R I E N T A L INGLESA 
SUIZA L L A M A A SU MINISTRO EN BERLIN 
FRANCIA.—Comunica el parte alemán bombardeos al Este de Yprés y en la región del Mosa, y comba-
tes con granadas de mano en Saint Eloi , Giüenchy, Neuville y Saint Vaast, donde se apoderaron los. 
germanos de varias líneas, así como en Giüenchy de un elemento de trinchera enemiga. 
E l parte f r a n c é s dice que en la orilla izquierda del Mosa hubo intensos cañoneos, y en la derecha dos ata-
ques de los alemanes, contenidos por la artillería francesa. 
R u s i a . — E l parte moscooiíta habla de cañoneos en la región de Dwinsk y al Oeste de Postawy, y dice que 
al Sur de Krewo los alemanes intentaron, inútilmente, emprender la ojensiüa. 
V A R I A S . — E l Almirantazgo británico dice que ei submarino inglés número 22 se ha hundido en el mar 
del Norte 
H a sido declarada en estado de guerra toda Irlanda. E l lord teniente de la isla asegura, sin embargo, que 
durante las últimas cuarenta y ocho horas se ha continuado, con éxito, sofocando el movimiento sedicioso. 
E n los frentes occidental y oriental hubo el día de ayer inusitada actividad de los aviones y dirigibles. Los 
zeppelincs alemanes han bombardeado ayer los depósitos ferroviarios de Newgate, sobre la costa oriental 
inglesa. 
De Poldhu dicen que f P Q f i ucncia de las violaciones del territorio suizo por los aviadortís alemanes, el 
Congreso Federal de na llamado á su ministro en Berlín para discutir la situación creada. 
L A S I T U A C I O N 
M I 
i Qué has hecho tú , empecatada pluma 
mía, que así Hueven sobre mí canastos de 
adjetivos que á mieles me saben, con:o gro-
serías anónimas que á coces trascienden?... 
Servir á la verdad... Tu tiucu, tu fiónoré 
e t u maestro, le decía Dante á Virg i l io en 
el fantástico viaje que á los Infiernos hizo. 
En lo de bucear entre los telegramas voy 
á meterme yo, y dirigiéndome á la Verdad 
que eso significa... Perdón, lector, por este 
pequeño desahogo... A la monótona tarea 
de reseñar hechos vamos... Demos de laclo 
á las operaciones que unos y otros citan que 
se han llevado á cabo en Francia, y cuando 
un francés, Clemenceau, se muestra nervio-
so «porque ve á los alemanes en Noyon des-
de hace veinte meses» (los que están más 
próximos á ParísJ , y grita que sí, que es 
muy heroica la üefensa de Verdun, «pero 
la más heroica defensa no me basta; yo 
digo que hay que vencer», me parece que 
estov releyendo conceptos análogos omitidos 
por mí en diversas ocasiones, r;Qué importa 
todo ese volar de aviones de que ayer nos ha-
TV 
Sy Lou/tsto^t-. 9 
r a í 
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y haciendo uso de las palabras de Dante, re-
p i to : Tu duca, tu signore e tu maestro... 
S í ; tú eres mi guía, mi señor y mi maestro, 
y una vez más, puesto que de nuevo contra 
mí arremeten, les diré á los que les duelen 
mis frases que no tienen más, puesto que 
á la Verdad sirvo, que ordenar á los ser-
biaban, esa lucha de topos que á diario ci-
tan y ese cañoneo Continuo, si hay alemanes 
en Francia y Bélgica que deben ya saber 
correctamente el francés, á juzgar por el 
tiempo que llevan en el territorio que con-
quistaron? Ya hace tiempo que no sacan á 
relucir á Fabio ni á su táctica. Las victorias 
El embajador de Inglaterra 
en Tetuán 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
TETUAN 27 
A las doce de la tardo de ayer iia llegado, 
procedente de Ceuta, el embajador de I n -
glaícrra en Madrid,, sir Hardingo, acompa, 
ñado de! agregado militar de- la Knibajadn. 
ICn el automóvil del g. neral ./irdaua pasó 
al palacio ejo la Residencia, donde fué re-
cibido por dicho general y su séouito. 
Después di> los .saludos y presentaciones, 
el r ¡ibajador salió á recorrer la población. 
Vis;:/; al bajá, y r a casa del moro F.rsine 
Cuven fué obsoquiodo con un almuerzo, al 
que asistieron también el genera! dordana, 
el cónsul de Inglaterra y otras personali-
dades. 
Acabado el almuerzo, recorrieron en auto^ 
móviles Lauzien, P íu !\La¡tfn y los alrede-
dores do Toíiián.' 
El gbnoral Jordana obseqtftd por la noche 
ecti un banquete al embajador. 
Hoy salo óslc, "v. uriói'i cM agregado m i , 
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T Í O S , montenegrinos, franceses, ingleses, i ta-
lianos, rusos, belgas, cipayos, scnegaleses. 
australianos, canadienses, indios, argelinos 
y marroquíes (¡hay que tomar aliento, y 
alguno me habré dejado en el tintero!) que 
arreniotau eoü tal brío contra alemanes, 
am-trobúngaro.-; y turcos que no tengan és-
tos más rumedio sino oonfesar quo están ven. 
rides, y CjUebrada vea yo mi mano derecha 
t i antes de quo tal confesión hagan no he 
pregonado los vriutifos de los vencedores... 
V verán lo.s (;ue croen quo en acíbar mojo 
mi pluma cómo ctitonces se los antoja que 
lleno el tintero con M Í O I de la Alcarria.. . La 
verdad canto, /.'ufe /Vcc Y que 'e pjrcgnn-
teu á Javcn.il, "ÍJ sus Sát i ras , los que no lo 
bopah ^ brincQu peyendo mis c r ó n i ; . ^ lo 
que no se pueden apreciar sobre un mapa 
no son victorias... Hasta aquí llegaron los 
franceses, puede decirse á un niño español 
aunque nos duela el decirlo, cruzando et 
mapa de España oon el dedo índice v dete-
nu'ndole en Cúdiz, y hasta allí (y ¿1 dedo 
eamma de Cádiz al Mediodía do Francia, 
brincando de gozo) ! « hicimos rotroceder 
L l hasta aquí do « t a guerra ya lo hemos 
visto: falta el hasta allí... 
Como no quiero, lector, que te quedes 
Sin saber basta dónde ¡legaron los alemanes 
en la u.Lima extorsión que lian bocho los 
aomclMMjs á Inglaterra, tbr.-.o Á dibujar osta 
iwuxo^ y wñaJo sobre olla ÜokdUMter, J^an-
«TOa, Wckvyater y Itamsgate, donde, begún 
Vi í'ar.Uioncial de Berlúi, dejaron caer bom-
bas... Ningún resultado lograron, dicen dt 
Londres. Demos de barato que así sea (aun« 
que ahora es probable que la sinceridad in-
glesa no aparezca) y siempre Iiabrán Kogra» 
do un fin : demostrar á los ingleses que 63' 
tán en condiciones de ofenderlos sin qu« 
puedan devolverles los golpes en forma aná« 
loga, y no es éste el mejor medio de Ie> 
vantar el espíritu público. Cada raid, se hi 
dicho, quo los alemanes llevan á cabo sobr( 
Inglaterra se traduce en un aumento en U 
recluta... Y va á ser menester que repitar 
los alemanes sus excursiones á diario sobre 
Londres para que dejen de molernos loe 
oídos con el cuento de la buena pipa del ser-
vicio mili tar obligatorio. 
Otro tema que á diario vuela por tas oc 
umnas de los periódicos: el torpedeamientc 
del Sussex. Y en la nota de los Estados Uni-
dos se hace constar que el capi tán del baroo, 
que iba sobre el puente, vió á 150 metros 
del buque la estela de un torpedo, dió ordel j 
de virar á estribor y antes que la v i r ad ) 
terminase-el torpedo hizo blancó... Miro un 
nindro quo sobre mi mesa tengo, en el quo 
eoristan las velocidades do, diversos torpedos; 
ic.mo ia menor; calculo, según ese dato, el 
tiempo que el rerpedo t a rda r í a en recorrej 
es L"0 metros, y encuentro, después do una 
ferie de multiplicaciones y divisiones de qua. 
lago grdciá al lector, que emplearía dfyo* 
segundos en salvar ese ' trayecto... ¿Es pô  
sible en tan corto espacio de tiempo dar 
una orden, ejecutarla y que el barco obe' 
dezca, siqniera sea á medias? Los marinof 
tienen In palabra, que yo, en estos trotet 
de manejar el t iaión, soy lego. Navegando 
rutre mis papeles llego á I t a l i a ; veo á lot 
íM'striacos reconquistando posiciones que per* 
'•orón al Este de Seltz, en la meseta de Do• 
berdo (radiograma de Viena) y al Norte de 
Uqusegno (valle de Sugana); oigo bombar-
deo en Coi di Lana, y, recogiendo recuerdos 
v mirando croquis, trazo una línea gruesa 
para indicar la po-i( ión aproximada de aus-
tríacos é italianos en I tal ia y Austria me-
ridiohal. He ahí gráficamente el resultado 
de un año de lucha. No hay nada más cruel 
que los hechos y los gráficos que los retra-
tan. Un escritor español que reside en Fran-
-..i nos habla de los críticas militares y 
j de los gráficas que publican. Coní ldos son 
los que vemos nosotros en los periidieos fran-
ceses. Será cuestión de vista. Por aquí somoe 
más rumbosos. .Mientras que desembarcan 
ó no esos 400.000 rusos (¡muchos rusos son!) 
que van poco á poco á p'sar el muelle de 
Marsella, leo y releo periódicos y telegra-
mas, buscando algo que despierte en mi ce-
rebro ideas militares dormidas... Por todaa 
pairtes se observa lo mL-mo: quietud, y don-
de no. lentitud en los movimientos, que no 
en balde pronto hará dos años que la guerra 
comentó, y las energías se consumen en el 
crisol del tiempo... No, yo no hago punto 
final sin poner ante los 'ojos del lector un 
párrafo divino con que tropiezo en Ze Tevips, 
Y para que no se me pueda aplicar el afo-
rismo italiano de traduttore traditore, deje 
en su propia salsa el pár rafo . . . uDetail cu-
rieux, mais fort intércsxant á noter: le mon-
de Zorrero (así, con dos erres), particulicre' 
menf nomhreux á Cordoue, Sévüle et Hon-
da, nous est éntiéremént acqui.t. E t céci est 
de noiahle importunce.» Y traduzco: «De-
talle curioso, pero muy interesante para 
apuntarlo: La, gente torera, pairticularmen-
te numerosa en Córdoba, Sevilla v Ronda, 
nos es completamente adicta. Y esto es de 
una notable importancia.» ¡Vaya si lo es! 
Como que por ese botón de muestra pode-
mos deducir cuán dignas de tenerse en cuen-
ta son ciertas informaciones respecto á otro« 
países. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.)' 
• • • 
NOTA, Ruego á los lectores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he de tirar. 
Precio del libro, 3 pesetas. 
o- — 




Nótase extraordinaria actividad en loa 
líneas férreas austr íacas. 
En las de Graf Agratn se ha suspendido el 
tráfico comercial, para dedicar numerosos 
tienes al transporto de tropas. 
E l arohiduqu? heredero ba dirigido una 
ardiente proclama á los súbditos austría-
cos, recojVláudolc* loo éxitos de las tuinas 
imperiales en Custoza y Lisa, y dicióndoles 
que muy pronto firmaráse la paz por el 
triunfo do las tropas del imperio. 
Requisición forzosa • 
SERVICIO TELECRÁ I-ICO 
I YoN 27 (11 m.y 
Se ba inaugurado en ei duc&do de Badeí 
la roquisición foraoaa, paxa obligaj á h% 
propietarios da fincas agrícolas • prowMV c< 
cierta cantidad do producto», pn-oporvie^ 
con sus propiedades y el benefido eJ?** 
reportiLa. 
<P Viernes 28 '¿e 'Abril de 1916, E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o W ú m . f.t1¡% 
E N EL PALACIO D E LUXEMBVIíGO 
C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L 
o • 
LOS MIEMBROS D E L A CONFE-
RENCIA, EN E L E L I S E O 
o 
W S C Ü R S O D E POINCARE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 27 
Eefca tarde, en el aailón Brosse del palacio 
del Luxemburgo, se lia celebrado, bajo la 
«nesideoLcia de M . Cleanented, íla aportura 
de la segunda coniereHcia piarlaaiiGait'aria Ln-
teruaoieuiai d d comercio. 
Asistíaa M . Poómcare y el presidente del 
Consejo; todos los embajadores y miniatros 
de las potencias aliadas asistíaiii ó estaban 
representadas, finailmeinte, asistía* la ifesa 
initemacionaJ. 
Después de un notable discurro de mon-
eieur Chaumieir, presidente de la conferen-
cia, se han puesto al estudio tres Memorias: 
Una del senador Bandet, encaminada á 
regular Jas relaciones comerciales entre los 
•belugerantes, ejecución de contratos, cobro 
de créditos, secuestro da bienes, patentes, 
etcétera . 
Otra del diputado Landry, sobre las me-
didas de precaución a tomar para combatir 
la invasión alemana después del pase de h, 
guerra á la paz, y la tercera, del diputado 
Haudos, relativa á las reparaciones de los 
daños causados por la guerra. 
* * * PARIS 27 
E l presidente de la Repúclica ha recibi-
do esta mañama en el EKiseó á los miembros 
de la conferencia imitermacional del comer-
cio, actualmente reunidos en Par ís , y les 
dió la bienvenida en estos té rminos : 
«Señores: me es grato recibiros tan nume-
rosos y de expresaros á todos mis sentimien-
tos de bienvenida. 
Francia es dichosa y orgullosa de ofrecer 
la hospitalidad á tantos hombres eminen-
tes, legisladores, jurisoausultos, ccimercian-
tes, economistas, que pertenecen todos á na-
1 clones amigas y que quieren eimplear su l i -
bre actividad á hacer más vivas todavía y 
más fecundas alian/>as reforzadas en la gue-
r ra y destinadas é fructilficar en la victoria 
y en la paz. 
Sin duda, no reivindicáis para vuestra 
asistencia voluntariia n ingún carácter ofi-
cial. 
Vuestra conferencia, que está llamada á 
estudiar sobre todo cuestiones de derecho 
comierciail, 35 propone buscar soluciones y 
no decretar resoluciones. 
No piensen on mermor n i Ja independen-
cia parlamentaria n i las responsabilidades 
gubernamemtaJes; pero en Jos dimites que 
espontáneamente os háibéis trazado, podéis 
¡hacer obra de porvenir y eohar las prime-
ras simientes de las mieses venideras, y es 
ya cosa excelente multiplicar las ocasiones 
de reunirse ent»-e naciones de los países 
aliados y acostumbrar á Jos pueblos que lu -
chan por una misma causa á confundir sus 
sentimientos y á concertar sus voluntades. 
La frecuencia de esas aproximaciones y de 
tesas entrevistas es un signo de los tiempos. 
Esta guerra universal procreará un mundo 
©uevo. 
.No será el mundo de la fuerza ciega y de 
la ferocidad sistemática: será el mundo del 
derecho soberano y de la razón triunfante. 
Recordad, señores, la primera sesión do 
.vuestra Conferencia. 
Os habíais reunido en un país apacible, 
que no sólo estaba protegido contra las agre-
siones por su sagrada debilidad, que había 
sido declarada inviolable, sino también que 
esa inviolabilidad había sido solemnemente 
garantizada por Tratados internacionales. 
Os liabéis hallado sobre esa tierra hospitala-
ria con delegados alemanes. Ellos han parti-
cipado de vuestros trabajos; ellos han fin-
gido tomarles in te rés ; ellos han pronunciado, 
con unción, palabras de justicia de' con-
cordia, y ellos, como vosotros, han dado las 
gracias al Gobierno belga por su acogida, y 
algunos meses más tarde volvían á Ból'gica. 
Sus soldados exterminaban mujeres, de-
gollaban-niños é incendiaban Tx/vaina. 
¿ Cómo quieren que no tengamos constan-
temente presente á nuestra vista el con-
traste de esos dos cuadros? 
¿Cómo pueden ellos pensar que un alarde 
áe hipocresía baste jamás para borrar las 
huellas sangrientas do la barbarie ? 
¡ N o ! La conciencia humana, sublevada, no 
Será víctima de las mentiras y de las esca-
patorias. Los Imperios del Centro han hecho 
demasiado. 
Flotillas de zeppelines que arrojáis, en Ta 
tioche, 'bombas incendiarias sobre las ciudades 
dormidas; submarinos que torpedeáis traido-
ramente lus navios de comercio y que enviáis 
ai abismo indefensos pasajeros; cuadrillas de 
éspías estipendiados que surcáis el mundo é 
in tentá is sembrar por todas partes la corrup-
ción ; grosera soldadesca que fusiláis nobles 
enifermeras, os habéis encargado de demos-
trar vosotros mismos á las potencias neutra-
les por quién y para qué , contra quién y con-
tra qué combatimos. 
No combatimos solamente por nuestras res-
pectivas naciones, por su independencia, por 
sus tradiciones y por su porvenir; no comba-
timos solamente contra vecinos agresivos y 
contra sus insolentes empresas: combatimos 
contra la raza furiosa de los enemigos del 
género humano. 
Y ese combate le llevartmios hasta él fin, 
seguros como estamo^ do tener cada día más 
£ nuestro lado la opinión de todos los hom-
bres que piensan. 
Mientras Venís aquí á buscar justas solu-
ciones de jusA^ia, la justicia armada es la que 
pelea, bajo TOestrcs estandartes y bajo lo» 
nuestros, en las líneas del Iser y del Carso; 
es ella la que cierra el camino en Salónica, 
oue penetra en Trebisonda y que defiende glo-
riosamente los avances de Verdun, y es ella 
también, la que no envainará su espada sin 
haber reducido el mal á la impotencia y ha-
ber aplastado al iniquidad. 
Señores : ¡ Vivan los aliados !» 
• A l terminar su discurso M . Poincaré fué 
objeto do una larga y calurosa ovaci 'n por 
parte de la numerosa concurrencia. 
Acto seguido M . Luzzatti, ex presidente 
del Consejo en Italia y presidente do la dc-
iegacióu italiana, contesto que, en nombre de 
todas las delegaciones extranjeras, la Con-
ferencia internacional proclamaba su admi-
tación por la heroica resistencia francesa; re-
cordó que, bajo los auspicios de Bélgica, 
se celebra la segunda reunión de la Confe-
lencia, crLy.í primera se celebró en Brusc '.as 
en 1913; y luego añadió : 
eAungue ocupando un diminuto rincón de 
Du-ropa, Bélgica tiene un gran lugar en la 
Geografía moral de Jas nacilones; y hoy, 
que perdió casi enteramente su territorio, 
je afirma su renaciente vitalidad y su inmi-
nente restauración con la invitavión lanzada 
á los pueblos aliados y amigos, y por la cual 
ella declara que la esencia del Estado belga 
existe siempre, resplandece en el mundo ci-
vilizado y. como tedas ias naciones que.tieuen 
una misión que cumplir, es inmoru\T. 
i En estos épicos momentos de dolor y de 
grandeza, franceses, ingleses, l)elga.s,' rusos, 
lervios, portugueses, é italianos hemos que-
rido venir á esta villa de Par ís , que es sio n-
¿ r s el gran foco de la luz universal; hemos 
querido venir como una afirmación viva do 
'una impereoedera solidaridad en la ludia 
íxira la paz victoriosa y para el triunfo •̂ 
•as inteligencias entre las instituciones c i r i -
.cs do los países aliados y am.gos« (Vivos 
Vplauaos.^ 
V E F B A N C I A 
T R I N C H E R A O C U P A D A 
E N G I V E N C H Y 
LOS A L E M A N E S BOMBARDEAN 
L A O R I L L A D E R E C H A 
D E L MOSA 
INCURSIONES A L SUR D E LA BASSEE 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARTS 27 
Ai Ncrte del Aísne han sido rechazadas, 
con granadas, varías patrullas alemanas. 
En la región de Verdun, bcntbardeo ¡nten„ 
so del bosque de Avocourt y de la ioma de 
Poivrc. . 
Una pequeña acción enemiga al Ncrte de! 
fuerte de Vaux fué inmediatamente deten!,, 
da por nuestro tiro de contención. 
En Lorena disísersamos un reconocimiento 
alemán que intentaba llegar á nusstras posí, 
cienes, ai Este de Mesnii. 
Nada importante que señalar en el resto 
del frente. 
SERVICIO RADIOTELEGR^nCO 
LOS ALEMANES OCUPAN UN E L E M E N T O 
DE T R I N C H E R A EN G I V E N C H Y 
ÑAUEN 27 (10,30, n.) 
Comunica el Gran Cuartel genera! alemán, 
con referencia al teatro occidental de opera-
ciones, que al Este de Ypres bombardeamos 
violentamente una posición ingl na, habiendo 
nuestras patrullas apreciado el éxito de nues-
tro cañoneo. 
Al Sur de Saint Eloi hicimos malograr un 
fuerte ataque enemigo, ejecutado con gra-
nadas de mano. En el sector de Givenchy en 
Bois, Nctuville Saint Vaast, hicimos volar, 
con éxito, varias líneas, y nos apoderarlos 
en Givenchy, á raíz de una lucha verificada 
con granadas do mano, tf? un elemento de 
trinchera enemiga, rechazando sus contraata-
ques. 
No tuvieron éxito ios intentos inglesns de 
avance ai Norte del Somme. 
En la región del Mosa hubo, además dé 
violenta lucha tíe artillería, únicamente en 
la orilla izquierda dei río, actividad de infan-
íerfa. 
Rechazamos d.Rtacamentos'franceses que 
avanzaban, atacando con granadas de mano. 
Tuvieron éxito en varios puntos del frente, 
como, per ejemplo, en la región situada al 
Noreste d© Armcntierzc y entre Vailly y 
Craone, ias empresas de nuestras patrullas. 
* * * 
VIOLENTO BOMBARDEO A L E M A N EN 
LA O R I L L A DERECHA D E L MGSA 
PARIS (Torre Eiffel) 27 
Parte de las once de nodhe. 
En la orilla izquierda oel Mosa, intensa 
actividad de la artillería en ias regiones de 
Avocourt, Esncs y Cumieres. 
Sobre la orilla derecha los alemán:® han 
hecho des simulacros de ataque, acompaña-
dos de vidtento bombardeo: el uno, contra el 
frente Haudromont-Ferne Thiaumiont; el 
otro, contra el frent.-i Douaumont-Vaux; am-
bos han sida contenidos por el tiro de deten-
cién de los franceses, y les alemanes no lle-
garon á salir de sus trincheras. 
En el resto del frente, jornada relativa-
/m-ente tranquila, excepto en la región de 
Rcye y en los sectores al Geste de Pont á 
Moueson, donde las baterías francesas han 
demostrado gran actividad. 
* * * 
ACTIVIDAD DE LA LUCHA EN SOU-
C H E Z 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Parte oficial inglés: , 
Ayer por la noche veriñeamos dos incur-
siones al Sur dei canal de La Basseé. Se llegó 
á la lucha cuerpo á cuerpo é hicimos tres 
prisioneros. 
Esta mañana temprano, el enemigo hizo 
estaiiar una mina al Sureste de Souchez y 
consiguió pener pie en nuestras trincheras; 
pnro fué arrojado de ellas mediante un con-
traataque. Actividad de la artillería en las 
regiones de Sernoy, La Boiseüe, Arras, 
Souchez, Loes, Wytschaeta, Ypres. 
* 9 « 
LAS PERDIDAS ALEMANAS EN V E R D U N 
CARNJ\R\ON 27 (10,30 n.) 
Manifiesta el «Times» que se calcula que 
las pérdidas de los alemanes en los com-
bates en los alrededores de Verdun ascienden 
á 280.000 hombres. 
Les repetidos ataques del enemigo, veri-
(ficados con tropas .procedentes de todos los 
frentes, no han conseguido hacer ningún 
egreso digno de mención en las últ imas 
tres semanas. 
El número total de bajas prusianas, se-
gún las últimas listas oítciales de Prusia, 
ascienden ahora á 2.518.260 hombres. 
Ü h í R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
OFENSIVA GERMANA FRACASADA 
POLDHU 27 (11,3*3 n.) 
Parte oficial ruso: 
El enemigo bombardeó varios sectores de 
las posiciones de Dwinsk y la región ai Oes-
te de Postawy. 
Ai Sur de Krowo (Sur de Viina) los ale, 
manes intentaron infructuosamente empren-
der la ofensiva. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS TURCOS, RECHAZADOS 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
Rechazamos con nuestro fuego una tcnta. 
tiva de ofensiva enemiga en dirección de Er-
zingan. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L ASEDIO DE KUT E L * AMARA 
LONDRES 27 
Todas los periódicos dedican preferonlc 
atención al asedio de K u t el Amara, presin_ 
tiendo que prontamente ha de caer la plaza 
en poder de los turcos. 
E l aDaily Chronicle», al comonta\ las in-
cidencias del estrecho eerco que está sufrien_ 
do Kut el Amara, dice irónicimente que 
bien pueden ufanarse los otomanos de esa 
inminente victoria, en la que el pabellón 
bntánico se ha cubierto de gloria. 
M A R Y A I R E 
LOS ZEPPELINES VUELAN 
SOBRE FRANCIA E INGLATERRA 
V I G I L A N C I A A L E M A N A SOBRE L A E S C U A D R A 
B R I T A N I C A D E L M A R D E L N O R T E 
BOMBARDEO A E R E O D E DWINSK 
Tropas rusas ai campamento 
de Mailly 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Í R C O 
PARIS (Torro Eiffel) 27 3.30 t . ) 
El nuevo contingente de tropas rusas que 
desembarcó en >far.solla. salió anoche del 
campamento de Mirabeau con destino al de 
Maiily. En el campamento de Mirabeau ¿o 
celebró ayer una recepción oficial en honor 
del teniente coronel Veivrtakosky y Je su 
Estado Mayor. El fteneral Mennexior. gob«..:-
nador de Marsella, brindo por la victoria n-
nal, qííe obtendrán los aliados unidos, y le-
vantó » í 3cpa en honor del omr > rador N i -
cr.Hs, tíoi r-oy .lorp.- y de los soberanos y 
jefes ck» J^^i^do de las naciones aliadas, y 
del presitScntc de ia República francesa. 
Los tripulantes dei " Hsiny „ 
LONDRES 27 
Dicen do Sangbay que nan desembarcado 
en aquel ouerto 'o? Tripulantes del vapor 
'Hsinv», que enoco "nn .ITI crucero chino-
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 27 
Uno ÚQ nuestros pilotos ha derribado á 
un aeroplano enemigo, que ha caldo en el 
bosque de Steinccurt. 
o • • 
LANZAMIENTO DE BOMBAS 
LONDRES 27 
Un aparato alemán ha sido derribado tíen^ 
1ro de nuestras lineas. 
Un dirigible ha lanzado bombas á reta-
guardia de nuestras lineas de las costa, sin 
causar daños. 
Al Sureste de Souchez el enemigo voló 
una mina que ocupó primeramente, siendo 
después expulsado del hoyo. 
o • • 
UN Z E P P E L I N SOBRE K E N T 
LONDRES 27 
Entre las diez y las once de !a noche se 
advirtió la presencia do un ztppelin en la 
costa oriental de Kent. 
Ignórase sí penetró sobre la región, pues 
el tiempo estaba muy brumoso. Lanzó una 
bomba, que cayó en el mar. , 
AEROPLANOS ALEMANES SOBRE 
KRJEVO 
RETROGRADO 27 
Los aeroplanos enemigos han arrojado bom-
bas al Oeste de Dwinsk y sobre Dwinsk. 
En el frente de ias posiciones de Dwinsk y 
región al Oftste del burgo de Postavy, la ar-
tilleria enemiga disparó en varios sectores. 
Ai Sur del poblado de Krevo, fos alema-
nes han intentado tomar la ofensiva, pero sin 
resultado; en ia misma región han volado 
numerosos aeropianos alemanes, uno do los 
cuales, alcanzado por nuestro fuego, cayó en 
nuestras líneas, al Sureste de Krevo. 
Los aeronaves adversarios arrojaron bom-
bas sobre la estación de Gantzevitchi, entre 
las de Basanovitohi y Luminctz. 
o * • 
VAPOR NORUEGO TORPEDEADO 
LONDRES 27 
E l Rureau de la Presse anuncia que el 
día 2o el vapor noruego «Carmanian», de 
1.800 toneladas, ha sido torpedeado por un 
submarino alemán á 55 millas do la costa da 
Irlanda. 
» * • 
LA DEFENSA A E R E A DE I N G L A T E R R A 
LONDRES 27 
El 29 de Abr i l se celebrará un gran mitin 
en Liverpool, para tratar de las cuestiones 
relativas á la defensa aérea. 
Será presidido por Mr . Pemberton Hilling, 
fundador de la Asociación Imperial del Aire. 
* « * 
AVION ALEMAN SOBRE EMBROS 
ATENAS 27 
Un avión alemán voló ayer sobre la isla de 
Embros, arrojando cinco bombas sobre la 
punta Kaphaloc, á proximidad del faro, sin 
causar daños. 
* • * 
E L MINISTRO SUIZO EN B E R L I N , 
• LLAMADO A BERNA 
GINEBRA 27 
El Gobierno federal, á consecuencia del úl., 
timo «raid» de aviones alemanes, ha invita-
do á su ministro en Berlín á venir á Bernn, 
dejando en situación poco halagüeña á I03 
reprcisentantes alemanes en Suiza, para reci,, 
bir instrucciones del Gobierno y transmitir-
las directamente al canciller. 
* « « 
LA ESCUADRA INGLESA D E L MAR DG¿ 
NORTE, VIGILADA POR LOS Z E P P E 
L I N E S 
LONDRES 27 
De los dirigibles alemanes que volaron som-
bre los condados de Essex y Kent destacóse 
uno de ellos para dirigirse á Londres. 
v De las baterías antiaéreas prontamente fuá 
dado el alerta de hallarse un zeppolin á 1% 
vista. 
£S avión alemán apareció sobre la Cifcy 
poco antes de las doce, navegando por alií 
unos diez minutos. Recorrió la inmensa zona 
donde está emplazada la capital, en dirección 
Oeste á Sur, lanzando 20 bombas, cuyos da^ 
ños materiales no han podido precisarse to • 
davía. 
El aDaily Telegraph» ha recibido noticias 
de Bélgica, comunicando que en los aeródro^ 
mos germanos de aquel territorio notanss 
grandes preparativos. Añaden que en lo que 
resta de mos Alemania tiene en preparación 
varios audaces «raids» sebre Inglaterra. 
Informa, además, que en el mar del Norte 
ha sido vista una poderosa escuadrilla de 
/.opiiolines. que vigila los movimientos de la 
escuadra inglesa. 
* * « 
UN CRUCERO Y UN «DESTRQYER» IN-
G L E S E S , CON A V E R I A S 
LONDRES 27 
Uno de los cruceros ingleses que repeli?.,, 
ron ol bombardeo de Lowestof ha resultado 
con graves averías, habiendo desembarcado 
considerable mímero de heridos. 
También fué alcanzado por los proyectiles 
enoimgos un destróyer británict), . que re-
sultó con la maí imnarin destro/ada. Cuatro 
hombres de su tripulación han perecido. 
El bembardoo de Lowestof duró cuatro mi^ 
autos: Los diños materiales <IIH» .produjo el 
enemigo son de bastante consideraeñón. 
SERVICIO RADIOTRLEGRÁFICO 
AVION ALEMAN DERRIBADO 
PARIS (Torre Eiffel) 27.(3 t.) 
Un piloto francés ha derribado á un avión 
alomán, que cayó en Vrilli, en el bosque de 
Spincourt. 
* * « 
AVIONES ALEMANES SOBRE SUIZA 
1URLS (Torre Eiffel; 27 (3 t .) 
Ayer ha sido violada por décimotercia vez 
ta neutralidad ftliza por ios aviadores alema_ 
nes. El Estado Mayor nitro ceclara quo no 
cfreco duda alguna la nacionalidad alemana 
del aviador. 
e • • 
DOS AVIONES ALIADOS DERRIBADOS 
ÑAUEN 27 (10,30 n.) 
Oficial alemán : 
En combate aéreo nuestra artilícria anti^ 
aérea derribó á 'jn avión enemigo en Sou-
chez y ctre c-n Tahurc. 
Una da nue.tras escuadrillas de aviones 
lanzó numerosas bombas sobro la linca fé_ 
itM en ol vallo de Nobietto, al Sur de Suip-
pes. 
* « • 
LOS Z E P P E L I N E S BGMEAROEAN NEW 
G A T E , EH INGLATERRA 
XA TEN 27 (10,30 n.) . 
Oficial a lemán: 
Esta noche M veriíicó un ataquo de zep* 
i pclintfs contra los puertea y les depósitos 
i forrowiaries en Newgate. sebre la costa orien 
tal inrr!c?a 
LOS AEROPLANOS GERMANOS BOM-
BARDEAN DWINSK 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
Los aeroplanos enemigos arrojaron bombas 
sobre la región y la ciudad de Dwinsk., Nú . 
morosos aeroplanos enemigos volaron enci-
ma da nuestras líneas. Uno fué alcanzado y 
derribado al Sureste de Krewo, cayendo en 
nuoiíras líneas. 
Los aeroplanos enemigos arrojaron bombas 
sobre la estación de Gantzwítchi, entre las 
estaciones de Daranowitchi y Limietz. 
« « * 
BOMBARDEOS DE LOS AVIONES FRAN 
CE&ES " 
PARIS (Torre Eiffel) 27 
Parto de las once de la noche: 
Varios aviones trance es han lanzado 37 
bombas de 120 milímetros sobre diferentes 
estaciones del valle del Aire; 25 de 120, so-
bre los acantonamientos del valle del Orna; 
seis de 120 y dos bombas incendiarias, sobre 
la estación do Thíonville, y ocho de 120, 
sobre la estación de Gonflans. 
* * « 
LOS D I R I G I B L E S ALEMANES 
EN FRANGIA 
PARIS (Torre Eiffel) 27 
Parte de las once de la noche : 
Durante la noohe del 26 al 27 de Abril, 
tres dirigibles franceses han llevatío á cabo 
varias operaciones de bombardeo. Numerosos 
proyectiles de grueso calibre fueron lanzados 
sobre las estaciones de Etain y de Bensdorf 
y sobre la línea ferrria de Arnavilie. 
* * * 
AVION ALEMAN DERRIBADO 
PARIS (Torre Eiffel) 27 
Parte de las once de la noche: 
Durante el día de ayer un avión enemigo 
fué derribado por el tiro de los cañores fran-
ceses montados en automóviles, y cayó en el 
frente de Vaux. 
* # * 
UN Z E P P E L I N SOBRE LAS LINEAS 
INGLESAS 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Parte oficial bri tánico: 
El enemigo demostró ayei- menos actividad 
en la lucha aérea. A consecuencia tíe un 
combate aereo un aeroplano enemigo fué de-
rribado esta mañana, cayendo en nuestras 
líneas. 
El observador y el piloto perecieron, 
A ias doce y inedia do esta mañana un 
zeppelin enemigo lanzó bombas cerca da 
nuestras líneas tíe 5a costa, sin causar daños. 
* * • 
E L PUERTO DE D U N K E R Q U E , ATACADO 
POR AVIONES ALEMANES 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
Varios aviones de la Sección aeronáutica 
de marina alemana en Flandes, bombardea-
ron el 23, por la madrugada, el puerto, fo". 
tifleaciones y campo de aviación de Dun-
kerque oon completo éxito. Al mismo tiem-
po, se causaron grandes averías á un caza-
torpedero inglés y fué hundido un rapor 
auxiliar, apresándose su tr ipulación y lle-
vándola á Zeebrugge. Las fuerzas alemanas 
regresaron también de esta acción indemnes, 
mientras que el enemigo se alejó de la costa 
flamenca. 
* * * 
AERONAVES ALEMANAS BOMBARDEAN 
E L ORIENTE DE INGLATERRA 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
A l mismo tiempo atacó, en la noche del 
24 al 25, una escuadrilla de aeronaves de la 
marina alemana los condados orientales de 
Ing&iterra, bombardeando los centros in-
auStriales de Cambridge y Norwich, la vía 
férrea cerca de Lincoln, así como las bate-
rías de Winterton, Ipswich. Harwich, v yp-
rios barcos exploradores en lá costa, oon 
buen éxito. A pesar de un ^olento cañoneo, 
todos los dirigibles regresaron indemnes á 
su puerto de procedencia. 
* * * 
DESTROYER Y BARCOS E X P L O R A D O R E S 
INGLESES HUNDIDOS POR LA FLOTA 
ALEMANA 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
El día 25, al amanecer, bombardearon 
fracciones de la flota de alta mar alemana 
las obras de fortificación y militares ce im-
portancia de Great Yarmouth y Lowestoft 
oon buen éxito, dirigiendo después su fue-
go sobre un grupo de pequeños cruceros y 
destroyers enemigos, pudiendo observar un 
gran incendio en un crucero. Fueron hun-
didos un destróyer y dos barcos explorado-
res, siendo uno de los últimos el «Kaing 
Stophne». aquel barco pesquero que se negó 
á salvar á la tripulación del dirigible ale-
mán «L-IO». l ia tripulación del uKainir 
Stopline» fué hecha prisionera, re t i rándote 
los restantes barcos ingleses. Los buques 
alemanes no tuvieron ninguna perdida, re-
gresando todos indemnes. 
* * * 
Z E P P E L I N l ' S EN LA COSTA INGLESA 
POLDHU 27 (11,33 n.) 
Anoche fué señalada la presencia de zep^ 
pelines sobre la costa Este de Kent. 
No se han recibido noticias de que vola-
sen detro de territorio inglés. 
Lanzaron una bomba, quo cavó en el nmr. 
« * • 
SUBMARINO INGLES HUNDIDO 
POLDHU 27 (11.30 n \ 
El Almirantazgo británico anuncia que, Ife • 
gun manifiesta im radiograma alemáü. i«l 
j submarino británico"" nú ¡nej o 22 pe ha hun-
dido en el mar del Norte, salvándose dus 
tripulantes. 
LOS SUCESOS V E Il íLANDA 
Por el alma de Cervantes 
La Real Academia Española ha celebrado 
en la iglesia parroquial de San Jerónimo 
solemnísimas exequias en sufragio del alma 
de Miguél do Cervantes Saavedra. 
Presidieren el duelo el eminentíbimo señor 
Cardonal Primado y el presidente de la 
Academia. D. Antonio Maura. 
Ocupó la .sagrada cátedra el excelenlí;-iino 
señor Arzobispo de Tarragona, que pronun-
: ció una hermosa oración fúnebre. 
| SOCIEDAD" 
SUFRAGIOS 
-> Lai Misas que se celebren el día 29, 
á las echo, ocho y media, nueve y media, 
once, once y media y doce, en la parroquia 
de Ba» Martín (cap'illa de Nuestra Señora 
de Lourdes), serán aplicadas por el eterno 
, descanso del alma de la respetable señora 
i doña Elena López Frutes (q. s. g. h.) . 
I Todas las Misas que se celebren el 29 
! en l«f iglesias de Jesús v Nuestra Señora 
I del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Sil-
| vela), y el 30 en la parroquia de Santa Bár . 
¡ bara, serán aplicadas por el alma de 'a cx-
j celeutísima señora doña Aiaua j e s ú í de 
j Avondaño y Abarca de ^ Alora ( Q U P en 
L A REVOLUCION 
SE EXTIENDE 
o 
L A L E Y MARCIAL, PROCLAMA-
DA EN TODO t L T E R R I T O R I O 
IRLANDES 
o 
¿LA MARINA DE GUERRA OOMPLI , 
CADA ? 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
lOXDRES 27 
Sogun las úiltimas noticias repibidas' do 
Irhuida, Mr. Asiquifch ha declarado que los 
revoltosos siguen dueños de varios odifioios, 
y que la lucha continúa en las calles; además 
•parece que el movimiento se extiende á otras 
regiones de Irlanda, sobre todo en el Oeste. 
Fuerzas militares suficientes han sido en-
viadas ya, y serán reforzadas si fuera ne„ 
cosario. 
Declaró Mr. Asquith que el Gobierno re-
primirá enórgioamente la rebelión y preci_ 
sará las responsabilidades, para su castigo. 
Ninguna personalidad saliente dirige el 
movimiento irlandés. 
• a • 
LONDRES 27 
I A ley marcial ha sido proclamada en toda 
Irlanda. 
a a a 
LONDRES 27 
Nuevas tropas de refuerzo han salido para 
Irlanda, con objeto de cooperar á las me^ 
didas tomadas para dominar por completo 
la sublevación ocurrida recientemente. 
Díoese que las tropas complicadas conta^ 
ban con alguna ayuda por parte de la Ma-
rina de guerra, pues se había convenido dar 
la señal de la declaración revolucionaria en 
la bahía de Lastre. 
a a • 
LISBOA 27 
La Prensa pone de manifiesto la acción 
alemana en Irlanda, y aconseja se estreche 
la vigilancia en territorio portugués, para 
evitar sorpresas análogas. 
Siguen ineomuniculos los dos alemanes quo 
la Viápera del incendio del Arsenal excitaban 
á los obreros á la huelga. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E C R X F I C O 
LA GUARNICION DE DUBLIN, S U B L E -
VADA 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
De Holanda comunican que la revolución 
de Dublin degeneró en la sublevación do pár„ 
te de la guarnición. 
• • • 
LOS SUCESOS DE IRLANDA 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
Los periódicos alemanes comentan la re„ 
vuelta de Irlanda, que en Dublin fué asalta,. 
do el edificio de Correos por los revolucio_ 
narios, cortándose las comunicaciones tele., 
gráficas. La policía de Dublin previno á los 
vendedores de periódicos y libreros contra la 
venta de folletos revolucionarios. Los rovo., 
lucionarios ocuparon en Dublin numierosafi 
casas en calles principales. En Mary Borough 
fueron cortados los hilos de telégrafos, ten_ 
diendo los palos atravesados en la vía del 
tren, levantados los railes y destruido la 
trinohera de la v ., ev.1 ándese, á duras pe^ 
ñas, una catástrorc feiioviaria. 
a * « 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
Los periódicos de Berlín hac^n resaltar oüe 
las luchas callejeras de Dublin y ol estado 
latente de intranquilidnd de Irlanda demues_ 
tran el poco derecho que Inglaterra tic- nn 
esta guerra para hablar de la lihertav. do 
los pueblos se juzgados. 
• • f 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
Según el «Corriere della Sera», las tropas 
inglesas no pudieron recuperar todos los ba^ 
rrios de la ciudad ocup.- los por los rebeldes. 
En la Cámara de los tmnunes so preguntó 
si on la noche del 24 estaba Dilblin total„ 
mente en poder de los rebeldes. 
En estos últimos días hubo un vivo cambio 
de correspondencia entre el virrey de Irían., 
¿a . y el presidente de la C.ímnra do Comor_ 
ció de Belfast resnecto al «Homme Rules. 
E l presidente de la Cámara rehusó tomar 
parte en la conferencia económica que pro^ 
ponía el virrev. 
E l Cardenal Loggin, primado do Irlanda, 
llegó á Drorhodo. condado de Routh, confo^ 
renr-iando detenidamente con Ion sacerdotes 
irlandeses sobro la situación política y parí, 
íámontaria. 
9 • • 
MISTER B E R R I E L , A DUBLIN 
LYON 27 (6 t .) 
Míster Berriel, secretarip de Estado de 
Irlanda; ha salido de Londres ayer tarde 
para Dublin. 
Le acompañaban tres periodistas ameri-
canos y reprosoutentes de la Prensa de 
Londres y de la isla. 
• * * 
Í/AS TROPAS INGLESAS EN IRLANDA 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Dice el lord Tcnit?nte de Irlanda: Dur 
rahte la.s últimas cuarenta y ocho horas ha 
continuado, con éxito. nuestra actuat-
cióh, pam sofocar el roovimimtp revefto-
so. La* actividad de los rebeldes so ha l imi-
tado á ligero tiroteo desdo las casas, situa-
das en áreas a.:slada¿. 
Han llegado do Inglaterra grandes cre-
fuerzos, y están dispuestos á emprender el 
Servicio que sea necesario. 
• * * 
Dccla'.'aciones cíe jeffc irlandesas 
CARXA1ÍVON 28 (6,30 m.) 
En la Cámara do loa Comunes sir Edwai-d 
Carscn y Mr. Gohn'Rednioud, jefes de los 
deses, reepeclivamente, declararon que es-
taban dispuestos á cocpcirar juntaimonte pa-
î a hacer todo Jo pcyible con objeto de de-
nunciar y sofocar la rebelión ahora y en lo 
futuro. 
Los pintores montañeses 
Un banquete. 
La colonia montañesa de Ma.drid y los ami-
gos y admiradores de los pintores de aque-
lla región señores Alvoar, San Román, La-
naya y Espinosa, que en la Exposición de 
cuadros de arte moderno que se celebra en la 
j cr.llo del Carmen, 13, han sido muy felici-
tados y alabados por ol público quo le ha 
\ isitado, han tomado el acuerdo de obie-
iiuiar á los distinguidos artistas con un ban-
quete. 
El acto de confraternidad montañesa so 
verificará el domingo, 30, á las nueve de la 
noche, en el hotel Inglés, y las tarjetas para 
asistir á él pueden recogerse en la Granja 
del Henar, hasta el medio día do dicho do-
mingo. 
La Exposición de Arte Moderno so ha 
visto honrada con la visita de S. A. la In-
fanta doña Isabel, quo ayer concurrió á 
los salones do la calle del Carmen a admi-
rar las obras que allí se exponen.. 
Su Alteza tuvo cariñosas frases de ala-
banza para los expositores, quedando éstos 
muy ngrodecidos á los elogic-s que les dedi-
có i ' ' onnular Tnfonfn. 
A LEMA y HS ) T A ) 
UNI SOLUCION w m m SERAJJOSIBLE 
GESTIONES DE LOS GERMANO 
AMERICANOS EN FAVOP, 
D E L A PAZ 
ALEMA:S\\ NO SERA HOSTIL A LQ 
ESTADOS UNIDOS 
—o— 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
LYON 27 (11 m i 
Los germanoamericanos están haciendo | 
indecible para evitar la ruptura do relaej. 
nos entre Alemania y los Estados Unido, 
El corresponsal en Wáshington de la Agen 
cia Wolff ha telegrafiado á Berlín, t 
«Sun», que sostiene la tesis siguiente: „§ 
Alemania consiente en la exigencia del pj.- | 
sidente Wilson, la cuestión de los barcos niftl & 
cantes se pondrá en el tapete, y á su ¥«( 
habrá que exigir á Inglaterra que se con 
forme oon las reglas del Derecho internacio 
nal.» El mismo corresponsal asegura qu^ ^ 
han recibido en el Congreso numerosas car 
tas de germanoamciicanos pidiendo se evit» 
la ruptura d ip lomálca con Alemania. 
* * * 
WASHINGTON 2, 
La declaración norteamericana establo» 
diferencia entre los navios armados para de. 
fensa do los que van cargados y los navíoi 
enemigos, no reconociéndose ó estos últimot 
el derecho de hospitalidad en puertos neu, 
trales. 
o a a 
PARIS 27 
«Le Temps» declara que, si bien Alemdnia 
parece dispuesta á ceder á las exigencias 
americanas, es porque tiene la esperanza da • 
quo el presidente, Wilson, intercederá por 
ella en nombre de los neutrales, para que loj 
beligerantes sean más tolerantes con ella oí) 
la cuestión del bloqueo. 
a • • 
BERNA 27 
Los diarios de Munich y de Colonir. croen 
que no será imposible llegar, en el c-mílicU 
germanoamericano, á una solución honrosE 
para ambas partes. 
« a « 
ÑAUEN 27 (10 m.) 
Un notable político alemán emica la no-
ticia de la Agencia Havas de que Aloniania, 
al terminar esta guerra, tendrá intenciones 
hostiles eontra los Estados americanos, po-
niendo do relieve que ya el canciller alomái 
contestó en el Reichstag el 5. ue Abril n 
esta cuestión de un modo autorizado y res. 
ponsable, diciendo: 
«La última tentativa de desacreditarnos 
es la afirmación de que nosotros nos prccipi. 
taremos sobre el Continente americano a 
terminar la guerra, y de que la primera par-
te que nos proponemos conquistar allí serú 
probablemente ol Canadá. Sin conmov^mo! 
damos de lado también á esta intención, h 
más absurda de todas, que es tan desacerta-
da como el pretender que Alemania desea 
hacer adquisiciones territoriales en suelo 
americano, cormo, por ejemplo, en el Bra-
sil ó en cualquier otro país del Sur.» 
El político citado dijo que, en vista d( 
las declaraciones alemanas, hechas por un 
jefe responsable de la política alemana dt 
un modo oficial, todas las afirmaciones en 
contrario no son más que invenciones mal-
vadas, -'ife u«¿ft* 
a a a 
TMTÍTC? (T-ne EiffoD 27 W.W H.-tl 
Míster Lansing ha puesto en guardia oft-
cialmente á la Prensa contre un optimisme 
excesivo respecto al arregle amistoso dó la« 
diferencias con Alemán ia-. 
Se dice que en Berlín (os grandes finan-
cieros apoyan la proposición del canciller 
de abandonar la guerra submarina. 
La Prensa alemana ha cambiado de tono 
después de la nueva entrevista que tuvo 
el martes por la tarde el canciller oon míster 
Gerard. embajador de los Estados Unidos 
en Berlín. 
• • a \ . • 
El «New York Globe» habla de la sitúa 
ción con una franqueza particular. Estinia 
que no puede suprimirse un hecho cohsu. 
mado. «Todc*aquel que no afronta las é'i 
tuacionos—dice—-es un cobarde ó un trai-
dor. El que intente poner obstáculos en el 
Conprr^so á la acción d^l presidente, Wilson, 
juega eon el honor nacional y no hace caso 
alguno de nuestros compromisos más solem-
CBITICAS TEATRALES 
" E L D O C r O R JIMENEZ,, 
COMEDIA EN TRES ACTOS, ABBEGLA-
DA POR E L SR. FERNANDEZ VAIEV 
MONDE 
—o— I 
EN INFANTA I S A B E L 
La comedia reestrenada ayer on el b^llo 
teatro de la calle del Barquillo se desen-
vuelve en el más puro y simpático ambiento 
moral. 
Un estirado, y en el fondo inofensivo i 
inocente, senador á quien parece asombroso 
que alguien se atreva á contradecirle, y ó 
la postre resulta que no sólo el doctor Ji-
ménez se inmiscuye on su vida y lo imponí 
su criterio y se casa con una de sus hijas, 
sino quo el otro yerno, un infeliz á quien 
tenía cómicamente esclavizado, se le eman-
cipa, y aun su hija menor discute oon él y 
le vence si no le convence... i 
Por gran ventura, y para contento de la 
gente de bien, todo concluye felicísiir.an.cn-
te : coi dos maitrimc'n.ios... casi en tros, pues-
to que el celebrado dos años antes se decla-
ra, autónomo, atreviéndtose los ctonyugoB... 
á quererse. 
La interpretación que la compañía quo di» 
rige el Sr. Vilches dió á uEI doctor Jiméne¿r 
fué primorosa. 
El insigne actor derrochó naturalid-ad ci 
la figura de niño gótico que sabe altornai 
con otras dei tan difere.nilo estructura éffc,v 
tucil como el poeta de «La noche del sábaoo' 
el Rubio do «La mialquerida», el Teckbi di 
«El amigo Teddy», etc., etc. 
El Sr. Díaz Adame caracterizó y ¿xp»*© 
só la vacía y bonachona finchade?: ele1 señoi 
senador Tolosa con gracia inimitable, ajen£ 
al menor resabio do apayasamiento. ¿ty"i 
bien, como siempre, el Sr. Hernández j 
señora Sir ia; elegantísima y muy justa 
señorita Palón, y encantadora áe ingenua 
travesura la señorita Cañete, dama joven 
que se ve progresar en cada obra. 
El público rió constantomente y aplaudió 
mucho. 
R. R 
Un autógrafo del Papa 
Al Rdo. P. Gatcll. 
Con motivo de sus bodas de oro sacerde-
tales, el Rdo. P. Gatell, párroco do Sant* 
Ana. de Barcelona, so ha visto honrado c00 
el siguiente autógrafo de Su Santidad: 
«Al doctor I ) . Joué Ildefonso Gatell, P™-
ximo á cumplir los cincuenta año? 'le cura-
párroco,- enviamos uua particular Bejidic-o» 
apostólica como tcfitimonio, do patcnvjl b<> 
nevolencña. v como prenda de los cole.st'.'i'1" 
favr>:es que'le deseamos muy de cornzo-nj 
micntrr.s le auteriramos n«ra impartir » 
sus feligrcecs la Bendición Papai. con M»a*¡" 
genc.io plcnaria, cuando colebrc la fiesta pa 
M I S bodas de oro. 
liorna v 9 do Abril de 
MADniD, Ano V I . N ú m . T.03I% 
L D C B A 1 É 
DE L á CASA UKAL 
LOS REYES 
EN S E V I L L A 
o • 
RECIBIMIENTO CARIÑOSO 
. A LOS TOROS 
—o— 
SLTA'ICJO TCLECRÁK1CO 
S E V I L L A 27 
De Mor.-tnlhi llegferdli, eu tren ospeci.il, 
tíns Majestr.CA-s toé Rt-yes y los Iníautos Dou 
Alfonso v Doñii Beatriz 
Las re&'jes pt-rsona.s fueron cumplimenta-
d a ' por k * auu-.ri<if<;os, y t i alcalde ofreció 
nun, s de llores d la Kcina v á lá Infanta. 
Vn imui gentío, situado en la rotonda ex-
terioi''a estación, que esp&aba á Sus Ma-
jesudes, les amainó cen entusiasmo. 
Los Revés j^'las Infaint^á marchairon, en va-
rios automóviles, oü A'.uírar. 
Desimés de algunos: momentos saherón del 
é t e i É r t t d¿rigi6»di3Stt » '•a P '^a de toros 
BÉt'fc presenciar la ocmdft. 
\ ! .salir Jo !a plaza de toros las reales pel-
eonas visitaron la Ifitposición inspanoame^ 
ricana y o-l real de la feria, oyéndo cantar, oa 
la c a i á ñ de! Ayuntamiento, a la Nina de 
¡k Alfalfa. En la del CírcUlO de Labradores 
v i ^ o i i baür.r A 50 parejas de señoritas do 
(nena sociedad! sevillana, y fueron ooM^ 
unidas con un tlCfich». _ , _ , 
A las ocho y raeoia de la noCr.e regresaron 
¿ Mora tal la. 
ÍSRETERÍA LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portiers. 
Peregrinación Mariana al Pilar, 
Begona y Covadonga 
Ya se está imprimiendo el folleto con ol 
''tinorario, precios y condiciones de esta pere-
grinación, y antes de íin de mes quedará pu-
£l;f ado. 
Esta respuesta viene dando La Caravana al 
gran número de personas que constantemente 
inquieren d i esa Sociedad detalles de la gran 
manifestación de íe que se reunirá en Zara-
goza en la segunda quincena de Mayo, para 
la cual se cstiin acuñando unas bonitas me-
dallas, que servirán de distintivo á los se-
ñores peregrinos.' 
Adelantamos á nuestros lectores que las 
inscripciones se admitirán del 1 al 10 de Ma-
yo ¡ y 36 ruega á toda persona que desee to-
mar parte en la Peregrinación se inscriba 
dentro de esas fecihas, pues el éxito de la 
Peregrinación estrila precisamente en tener 
todos los datos á su debido tiempo, para lo 
cual la Agencia Oficial Catóiica de Viajes da-
rá cuantas facilidades sean posibles, á fin do 
que, con la menor molestia, puedan hacer 
todos sus inscripciones. 
Entre las muchas cartas de felicitación que 
esta entidad recibe, hoy nos os grato publi-
car la del Excmo. y Emrao. Sr. Cardenal 
Primado, que dice: 
«Sr. Gerente de La Caravana. 
Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Muy señor mío : Enterado por su grata de 
21 de Febrero pasado de la definitiva cons-
titución j Establecimiento de esa Agencia 
Católica de Turismo, me ha-n impedido mis 
continuos y graves qutihaceres de felicitar á 
usted con más oportunidad, como ahora ten-
go el gusto de hacerlo, por esa empresa, no-
toriamente útil en sí misma y ^como auxiliar 
de otras obra^, según revela el índice de tra-
tujus á que se propone dedicar. 
Queda de usted afectísimo seguro servi-
d<;r y oapcllái>, que le bendice y besa su ma-
f K \ f ' l C a r d e n a l ( J u i s a s G l a . » 
Eo igual sentido so expresan los demás 
Prtilados españoles. 
Cervecería " E l Cocodriio,, 
MADP.ÍD 
Hay arenques holanüeses á la marinera. 
El Nuncio de Su Santidad 
en la Fundación Caldeiro 
Acompañado del auditor de la Nunciatura, 
Oionsrñor Solari, y del nuevo secretario de 
Cámara, ha estado el Nuncio de Su Santi-
dad á visitar la fundación Caldeiro. 
lüáá ilustres visitantes fueron recibidos 
per el excelentísimo señor Obispo de Segor-
be y reverendísimo Padre General, hospeda-
dos" allí actualmente, los re'igiosos y co-
legiales; v ú los acordes de la Marcha Real, 
tocada por la banda del Colegio, se dirigie-
ron á la capilla, donde el señor Nuncio dio 
la bendición á todos. 
Por la tarde, después de visitar detenida-
mente el dignísimo representante del Papa 
tocias las dependencias de tan benéfica insti-
tución, so verificó en honor suyo un fes-
•tival gimnástico-militar, en el cuad tomaron 
parte los alumnos de la Fundación. 
A tan simpática fiesta asistió, además, una 
concurrencia tan distinguida como numerosa. 
CgrOPrintOQ Alzacuellos de clase superior 
Uuuu i Uulüu ú d pesetas docena* 
P L A Z A M A Y O R , 32 .~-A2:A 
Oposiciones y concursos 
De Correos. 
Han sido aprobados eu el ojercicUi previo 
|os señores siguiera tes: 
Primer Tribunal.—D. Juan Marvá Solé, 
D. Manuel Má.? Martínez, D. Francisco de 
la .Mata del Pozo, D, Ricardo Matr.ix Ar-
gente, D. G litavo Mateo Aban. D. Igna-
cio Mateo Hi-vnn.::) D. .Manuel Ma:co M4Mr-
icroU. ü . Rafael Male,-;., Arcángel, D. Bo-
nito Mayor Mc-tÓ !. D. Gregorio Mayordo-
ino MigmM, D. Roberto Máyquez Marco y 
D. Jir-.o Mosuclas Esteban. 
Segundo Tribur.C'l — D . Leoncio Mart ínez 
Pc'rcz, D. Manuel MaTtíne-ó Piñeiro. clon 
Felipe Mvrtín»*? Ru.bio. 1). David M a n í -
«cz Sot«"a.s. I ) . Roberto Martínez Suárez, 
D Sebasté&a Mas Salva, D. Jesús Mas-a 
Pérez. D. Agustín do la Mata Rico,,D. Juan 
Mft . is Grimalt. D. Isidoro Mateos Amo y 
D. Pedro Matoco « «tmpillp. 
En el primero do opoai v!ón.—D. Bonito 
CH1 Espluga, D. Manuel Collado. D. Anto-
nio Concia A y ".a, D. Fr.-ncsvo Cantroras 
Crballeiro. D. Domingo Cordero Ortega, clon 
Bqtogio Corneio 3Jércz, D. Jccé C^oromina 
Caballero. D. D-^ningo Cordero Ortega, den 
Manuoi Españc.1. del Pozo, D. Iñigo Criado 
Hernc.ndez. D. F.iust'nc Cnstino Carrera. 
D. Felipe Cr:f;tó''>.,l Crscón y D. Vicente 
Cristóbal ^ íar t ín . 
Sidra Vereíerra 9 f¡mm 
Preferían ¿m ci:..nt¿8 la DOIÍCWB, 
Academias y Sociedades 
i 11 o> viemea, 28, á lag seis y w d i a de la 
'", • celebrará sus a^stu^ibrada se. ••'n el 
aí>) Libre de Cultura. 
UEFA UTO VE F U E M I O * 
EN HONOR 
D E C E R V A N T E S 




En el Seminaria-Conciliar se vcriluó i y t l 
una solemne volada, consecuencia del Wn* 
curso literario organizado entre los seminr.-
ristas en honor ele Cervantes, homenaje ál 
tercer centenario del inmortal autor del 
oQuijote». 
Presidió el acto nueslro amantísimo Piola-
do, sentándose, á su dereoha, el señor Obis-
po do San Luis do Potosí, y á su izquierda, 
el provisor de la diócesis; Sr. Monreal. < 
El t-alón de actos estaba materialmente lle-
no, con un público escogido, compuesto en 
su mayor parte de sacerdotes. 
Coiiienzó el acto con una sentida dedicato-
ria al excelentísimo señor Obispo, leyendo .se-
gnidr.mente un joven seminarista aigunus 
trozos de los trabajes premiados. ver.IacL'iv.-
mente nutables. y que fueron muy aplaudi-
dos. 
A vioh'n y jiiano ejecuiót.e aEucantus del 
Viernes Santo» (aParsiiala), de Wágner. 
mereciendo la esmerada iuterproiación del 
hermoso trozo musical una nutrida ov:u' Jn. 
Otro trabajo premiado, de verdadera h:er-
za cómica, titulado «Endriagos térros;.!vs, 
acuáticos y aéreos (aventuras de Don Quijo-
te y Sancho, resucitados) 9 . hizo liis delicias 
del auditerio. que ovacionó al seminamca 
lector por lo graciosamente que cumplió sw 
cometido. 
También resultó muy excelente la proyec-
ción de cuadres del cQuijote», con expüca-
| ciónos de lu^. asuntos. 
El seminarista D. Jesús García Colóme 
recitó sn hermosa poesía premiada, dirigida 
á Don Quijote. Oyó muy justo, aplausos. 
El coro del Seminario cantó muy felizmen-
te la preciosa barcarola de Monasterio, «El 
regreso á la Patr ia», escuchando una ova-
ción. 
Los Reverendos Prelados distribuyeron 
los premios del concurso, entregando á los 
seminaristas galardonados unos artísticos 
diplomas, editados, juntamente con los pro-
gramas y el folleto conteniendo los trabajos 
laureados, en la Gran Impronta Católica del 
Asilo do Jesús , que hace especialidad de 
esta clase de trabajos. 
Terminó tan hermosa velada cantando el 
coro de! Seminario el a Himno á Cervantes», 
música del maestro Arabaolaza y letra del 
seminarista Sr. Colomo. 
Entre la concurrencia fué repartido el fo-
lleto con los trabajos premiados. 
El homenaje dedicado á Cervantes por 
los seminaristas de Madrid ha resultado dig-
no del homenajeado, y una muestra elo-
cuente de lo mucho que puede esiperarse del 
estudioso plantel de futuros sacerdotes. 
Nuestra enhorabuena á todos, extensiva á 
sus sabios profesores y al amantísimo Prela-
do de Madrid, que tanto se preocupa por 
la cultura, en todos los órdenes, de sus jó-
venes seminaristas. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Insuslituiblcs en las enfer-
medades de las vías respirator ias , y con-
tra la tos. De venta en todas las íarmacias 
» • • » • » • » • 
U N I O N D E D A M A S 
E S P A Ñ O L A S 
Conferencia tío D. Eloy Bullón. 
Ante una concurrencia tan numerosa y 
distinguida como de costumbre dió ayer el 
ex director general de Primera enseñanza se-
ñor Bullón, en la Academia de Jurispruden-
cia, la quinta de las conferencias del curso, 
organizadas por la Unión de Damas Españo-
las. 
El Sr. Bullón Comenzó dedicando párrafos 
de elegió á las damas y dicier-do que el ideal 
de la educación sería «que cada mujer fuese, 
en su clase, lo que vosotras sois en la vues-
t ra». Puso de relieve la importancia de la 
educación de la mujer por el papel trascen-
dental que desempeña en la vida cerca del 
hijo, del esposo y de la sociedad en general; 
y a/firmó que la acción del maestro, sin la 
cooperación de la familia, es nula. 
Una madre—añadió—podrá delegar en el 
maestro la instrucción de su hi jo; la edu-
cación, nunca; y expuso luego cómo la socie-
dad, al abandonar la educación de la mujer, 
paga su abandono. Cuando en Roma había 
•nujeres como Lucrecia ó Cornelia, había 
hombres como Régulo, los Scipiones y los Gra-
jos, y vencía á Cartago, á Grecia y á Espa-
ña ; y, en cambio, cuando ocurría lo que 
Tácito y Suetonio comentan en sus libros, 
Roma tiene un Nerón, un Cahgula y un Do-
miciano. • . 
Canta un himno al Cristianismo, redentor 
de la mujer; y pasa á ocuparse del proble-
ma en España, aJirmando que deí>en marcoar 
unidos el Gobierno y la acción social. Desde 
hace aigunus años no faltan en España 
disposiciones—no tedas bien orientadas—sobre 
esta materia. Se ex t raña de que en la re-
ciente Asamblea de la A. N . del M . P. no 
se haya votado ningún acuerdo acerca de 
la educación de la mujer, que es, por lo me^ 
nos. la mitad de nuestro problema pedagó-
gico. . 
Se ocupa del feminismo, declarándose par-
tidario de aquel sano feminismo en que se 
reconocen á la mujer todos los derechos: 
pero sin olvidar las diferencias de constitu-
ción entre ella y ni hombre; y dice que en 
España el 57 por 10J ¿O las mujeres de once 
á veinte años son totalmento analfabetas, 
hablando de la necesidad de más escuelas, 
mejores locales y prcfcscrrclo cada vez más 
apto. En 1903 faltaban, conionne á la ley do 
} 1857, 9.C00 escuelas; hoy faltan aún 6.000. 
De 14.CGO locales, ni la mitad fueron cá..-
ficados de buenos en ICOS, de regulares—en 
mentido muy amplio—los demás y LOüO de 
totalmente malos. 
Declaró que cooperadores de la obra escolar 
tienen que ser todos l el sacerdote, la madre,, 
el medico ¡ y extrañóse de que la Asamblea 
de la A. N . del M. P. haya pedido que no 
se invierta cantidad alguna en la organiza-
ción del Cuerpo de médicos escolares. 
Expuso la necesidad de imp'.aiTlar en Es-
paña las escuelas «menageres». Bólgica, con 
r.OOO.OOO de habitantes, 'tiene 1.1Ó8 escuelas 
de este t ipo; España, con '20.000.(XX), sólo 
tiene G6, y eso desde hace cuatro años. Alaba 
la dis'pesición creando esiudios para la mu-
jer en las escuelas mercantiler. y la do crea-
ción de escuelas de adultas, para Corte y 
Confección y Dibujo geométrico y artístico, 
en las capitales de distrito universitario. 
Dijo que en Es jaña hay una Es.uela del 
TTcgar. mientras ¿éii¿ica cuenta con 2J0; y 
.e i i b ita de-haber votado á la conde-Ka de 
Pardo Laatu para ocupar una cátedra en la 
Univ^i sicb d central. 
IlVb'a luego de la a c i ó n social y elogia 
c -iijplida.i cn.e ú Ir. Unión de Damas por la 
labor qae viene realizando; y termina afir» 
mindo lAe el Ertado no puede, ni debe, ha-
c< ;lo todo en r . iati-iia de enieñanza. pues, no 
••8 már que ccoperador y protector do la íun-
c.'.'n docente que incumbo á la so^ i c iod; 
combate el raonc-polio de la onsvñ.-.uza por e! 
Estado y afirmó que la sociedad so salvará 
por la mujer y la mujer por la educación. 
A S T I L L E R O S 
I N A U G U R A D O S 
A L M A C E N E S PARA LOS AGRI-
C U L T O R E S 
-O 
C O M l ' M O N A LOS EXKLRMOS 
SERVICIO 1 rLECRÁFlCO 
BARCELONA 117 
En cd Jugado ha sido presentada una de-
nuiifia contra un .subdito griego que ha es-
tafado ¡O.OUü pesetas á un pompatriota suyo. 
* « * 
BILBAO lJ7 
A las cuatro de la tarde, con asistencia 
de las autí.ridados y representaciones de to-
das las Ccrpcraciones, Centros fabriles é in-
dustriales, de la Prema y fuerzas vivas de 
la ciudad, se ha verificado el solemne acto 
do inauguración de los astilleros construi-
do; on Sostao por la Sociedad Constructora 
Naval. 
So puso la quilla de tres barcos que se cons-
t ru i rán en los nuevois astilleros: dos desti-
nados á los Altos Hornos, que .se llamarán 
(iMarqués do Chávarri» y «Conde de Zubi-
ria», de 4»4vX) toneladas cada uno^ y quo 
serán dedicados al transporte de mercancías 
y carbón : el tercero es para la Trasat lánt i-
ca, de 15.000 toneladas.* 
El Obispo do V t o r i a bendijo las obras. 
( pabellones y dependencias de los nuevos as-
tilleros. 
Serán empleados 2.000 obreros. 
Se ha verificado el entierro del mar-
qués de Aciliona, fallecido ayer. 
• * * 
LA CORUNA 27 
Esta mañc.na se colocó en Kl Ferrol, oon 
toda solemnidad, la quilla del primer bar-
co mercante que se hará en estos astilleros 
por la Constructora Naval. 
El nuevo vapor de la Trasatlántica susti-
tu i rá al «Alfonso X I I I » . 
« * * 
MALAGA 27 
El descubrimiento de la fabricación de 
moneda falsa adquiere verdadera importan-
cia. 
La policía ha detenido á cuatro personas 
complicadas en el asunto. 
Por las declaraciones de éstas han podido 
ser detenidas en Alicante siete más, á las 
que se encoíltraron importante cantidad de 
monedas de cinco, dos y una pesetas. 
También hallaron troqueles. 
Parece que el asunto tiene ramificaciones. 
* * PAMPLONA 27 
La Sociedad bancaria del Crédito Navarro 
ha acordado edificar en diversos puntos de 
la provincia almacenes donde los agriculto-
res depositen sus cosechas, mediante una pe-
queña retr ibución. 
La Sociedad prestará cantidades sobre las 
cosechas almacenadas en sus edificios pro-
pios. 
-•- Con asistencia de distinguidas persona-
lidades se han celebrando honras fúnebres 
por el alma de D. Juan Cancio Mena, direc-
tor de la Escuela de Comercio de Zaragoza. 
* * « 
SALAMANCA 27 
En la Granja de la Vega se ha celebrado, 
á las once de la mañana, un concurso de ga-
nados organizado por la Liga de Agricul-
tores. 
• • • 
SEVILLA 27 
La feria está animadísima, á la que ayu-
da la esplendidez del tiempo. 
El mercado de ganados se ve en extremo 
concurrido. 
•+> La Sinfónica de Madrid ha dado un 
tercer concierto en el teatro de San Fer-
nando. 
• e • 
V A L E N C I A 27 
En el Hoispital genera] se ha celebrado 
el acto de dar la Comunión á los enfermos 
impedidos, habiendo asistido al acto autori-
dades, diputados, médicos, Cornoraciones re-
ligiosas y representaciones del Hospicio, Be-
neficencia, Misericordia, las bandas c^ .mú-
sica y un piquete del regimiento 'dé ' A í̂j-
llorca. 
- i r E l Centro valenciano del Pilar ófreoe 
un premio al mejor umilacre» que se repre-
sente en los altares levantados el domingo 
v lunes próximo", con objeto de fomentar 
la afición á este festejo. 
J A I M E RUIZ, Madrid. Gran fábrica de 
aparatos y objetos de metales. Arenal, 22; 
Goya, 4; Princesa, 43, 
<»"»• <» 
JOYAS de gusto y precios económicos, la casa 
Taravillo y Compañía, Peligros, 18. 
•"̂  • • • ^ • ^ • ^ • • • - ^ • • • ^ 
C O N F E R E N C I A NOTABLE 
En el Círculo Tradicionalista ha dado su 
anunciada conferencia—de la que por falta 
de espacio no damos una reseña todo lo am-
plia quo fuera de desear—, ante escogido 
público, el ilustre pedagogo y periodista dou 
Rufino Blanco, disertando sobre el tema 
(.Tradición católica de la Pedagogía espa_ 
ñola». 
Después de dedicar un recuerdo á Barrio 
y Mier y á Bclaños, puso de relieve la in-
signe figura, verbo de la tradición, del se-
ñor Vázquez do Molla. 
Entrando en materia; dice que la Pedago^ 
gía española fué siempre católica, y hace 
acerca de ello un primoroso estudio, ana-
lizando tecla la labor pedagógica desde K 
aparición del Cristianismo. 
Va en tiempos contemporáneos, la rGvc'u„ 
ción francesa tendió á descristianizar lao 
escuelas. 
«Por fortuna—acalni el conferenciante—, 
se señala una reacción católica en la Peda-
gogía en tedo el mundo, hasta el extrémo 
que Bouisson, que en treinta años había COn_ 
seguido descristianizar las escuelas de Fran-
cia, hubo de resignarse á .sufrir que en el 
Congreso Pedagógico de California fuera 
inaugurada, la primera sesión por una 
ven rozando un Padrenuestro, al que tocios 
los concurrentes, más de 10.000 de todo el 
mundo, contestaron.» 
El Sr. Blanco fué aplaudidísimo. 
DI5 PitMTICA 
BURELL SEGUIRA 
EN E L GOBIERNO 
REUNION EN L A UNIVERSIDAD 
C E N T R A L 
LAS ACTAS DE ZARAGOZA 
—o— 
Continuó ayer siendo tema preferente de 
las conversaciones la crisis. 
•El conde de Roniaoones marchó á una de 
sus posesiones de Guad-alajara, para poder 
con más tranquilidad ocuparse del aleante 
y solución que tendrá lá próxima crisis y 
verso al propio tiempo libro del asedio de 
que le hacen víctima los aspirantes á car-
teras. 
Dar nombres de futuros min¡sfros fu.ra 
tai..-a. sobre ingrata, completamente ¡miti!. 
Del alcance que pueda tener la crisis pare-
ce que se confirma lo que hace ya tiempo 
sostenemos, y es que ésta será amplia. Abun-
dan, en este criterio las declaraciones hechas 
por el Sr. Burcll . y que publica ayer un pe-
riódico de la mañana. 
Quizá obedezoau esas declaraciones del mi-
nistro de Instrucción pública á su deseo de 
pasar á ocupar la cartera de Fomento. ¿ Lo 
logrará f 
Lo que sí puede darse por descontado os 
la permanencia en el Gobierno del Sr. Bu-
rell, que se halla en aníloga situación á la 
en que se encontraba el conde de Romano-
nes con D. Segismundo Moret. 
El Sr. Moret, que hablaba pestes del con-
dte de Romanones. no se atrevía, sin embaí-
alo, á • jreKseindir de él cuando formaba algún 
Gabinete, temeroso de que el travieso conde 
le promoviese algún conflicto. Ahora el ac-
tual presidente se ve sustituido por el señor 
BurelL y de alú que á toda costa le man-
tenga en su cartera. 
El Sr. Gasset es partidario de una crisis 
reducida, cuya definitiva resolución hubiera 
sido después de la discusión del Mensaje y 
de haber hablado él en las Cortes, pasando á 
ocupar la cartera de Fomento, con el aplau-
so de la mayoría. 
Esto no lo ve con buenos ojos Burell, y 
quizá en ello esté la explicación de la actitud 
en que se ha colocado con motivo de la crisis, 
que se declarará la semana próxima. 
Los catedráticos se reúnen. 
Ayer se reunieron los catedráticos de la 
Universidad Central. 
Supónese que t ra tar ían de la derrota del 
Sr. Azcárate. 
La reunión fué alandestina. 
¿ Podría saberse de qué se ocuparon los 
convocados? 
¿ Se hablaría tal vez de represalias contra 
los doctores librea? 
Un banquete. 
El Sr. Comenge será obsequiado mañana 
con un banquete, que le dedican sus amigos 
de El Zoco. 
Actas reclamadas. 
El Tribunal Supremo ha reclamado las ac-
tas de diputados de Zaragoza. 
Viaje del marqués de Alhucemas. 
El marqués de Alhucemas marchó ayer á 
Biárri tz. 
A despedirle á la estación bajaron buen 
número de amigos particularea y políticos, 
entre ellos el Sr. Barroso. 
Por cierto que fué notada y comentada la 
falta del Sr. Burell. 
Algunos se preguntaban si ello tendría re-
lación con la frialdad de relaciones quo E L 
D E B A T E de hace días apuntó existe entre 
el ministro de Instrucción pública y su jefe, 
el marqués de Alhucemas. 
Este regresará el próximo lunes. 
L A MESA . 
DEL SENADO 
LOS VIAJES A íUIIPINAS 
OBIO 
L A I M P O R T A N C I A 
EXTRAORDINARIA D E L «X2» ESTA R E -
CONOCIDA POR EMINENCIAS MEDICAS 
DE TODOS LOS PAISES D E L MUNDO. 
V I N O P I N E D O 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, A P E -
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
^> ^ • • • • • 
NOTICIAS 
Jabón Flores del Campo indudableimen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
C?3 
El día 1 de Mayo próximo dará prrincipLo 
en esta capital la cobramza voluntaria de las 
contribuciones terri torial , industrial y de-
más impuestes que se satisfacen por recibo, 
correspondientes al segundo trimestre del 
ejercicio Garriente, y terminará ol 31 del 
mismo mes. 
'En los pueblos de la provincia, los 'días 
quo se señalaai en el uBoletín Oficialu de la 
misma. 
Les contribuyentes do esta capital que el 
día 25 de d¿cho mes de Mayo no hayan re-
cibido en su domú-jilio la invitación al pago 
de sus cuota.s, deberán efectuar éste en la 
oficina del Tecaudodcr dio su zona duru.nto 
lo.s días restantes baAto el 31 y horas do cos-
tumbre. 
CATARROS - TOS . —Jarabe de heroína 
í bern'.o - cinámico ) dol doctor Madai iatra. 
Arradablo ó insupcrablo remedio pectoral, 
Y a O i e g é 
neifo m i 
ES L A ULTIMA P A L A B R A FN TINTEROS 
¿ P o r Q u é ? 
La linla ro.iU-nuU c 1 ol S'OIM réeinfóat* m i i Ireo £d« u £> h pradM émtUad )4n wfetr M rinníii co i 
lo cu»! pcevua inmctiar el noria iluma* u los dados UnyC.c qttí \»ts la hciolrar polvo ó mejada.] cu la ifola • ¡ . v i o 
lbmhU4meate.I| (n-npi.r.V M j La últi na pMa -le l ula Icrl laa ¡.¡lena rrtr.o | i primera. K-io ítarc ce iWíiVr «n w! 
Mr 100 en el consumo di lióla Bistarj jleanio c ri • sch ...cso*. r.mn.l., se ii«au vano, alores tío liAtuno hav 1, >.*. >• 
ife «jitivoearM. porque la líala fistá rtampre i 11 vUla 0.1 ul '¿WM. Toda el liater,. en <!o cislal linu v i < lA ' ^ i .i , 
W ha-c níhC Maidednr s pan a¡-oyar l.i- pía cas. 
PRECIO, 8 PESETAS EílPECIALíDAD DE LA CACA 
L . A S E N P A L A C I O S . — P r ^ c x ü d a s , 2 3 - - M a d r i d . 
EL SULFATO i ;E ( OBRE 
—o— 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando con Romanones. 
E¡ presiden le deí Cornejo dijo ayer maña-
na á los periodistas que había estado á vi,* 
sitarle ol señor Arzobispo de Tarragona: que 
á causa ('o la enfornirdad de los Síes . Luqne 
y Villamieva. no hrlná Consejo de ministros, 
y que el nombramiento do h Mesa del Sena-
do y los senadores vitalicios lío ko hará hasta 
la víspera de la apertura do Coi tos, caror ¡on_ 
•do. por tanto, de todo fundamento las noti-
cias recogidas por algunos periódicos sobro 
i estas cosas. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El ministro de la Clcbejnac'ión recibió ayer 
mañana la visita de muchos senadores y di-
putados. 
También ¡e visitó el empresario de la Pla-
za de Toros de Madrid para hablarle del 
pleito que tiene con el Ayuntamiento acer-
ca del impuesto sobre los billetes. 
• * • 
Según informes oficiales, en Cenicero un 
formidable incendio ha destruido dos fábri-
cas de alcoholes. 
Los daños materiales son de bastante con. 
sideración, no habiendo que lamentar des-
gracias personales. 
EN FOMENTO 
Los viajes á Filipinas. 
El director de Comercio, al recibir á los 
periodistas, les manifestó que había llegado 
á un acuerdo, en principio, con la Compañía 
Trasatlántica, oompletament^e satiaijactorio. 
Se susti tuirá la línea de Fipilinas por tres 
viajes mensuales á Nueva York^Vigo, reco-
rrido, aproximadamente, equivalente. A pesar 
do ello, la Compañía mantendrá una expe-
dición á Filipinas cada cuatro semanas y 
media, ó sean siete hasta fin de año, á más 
de la del 30 de este mes, en vez de las cinco 
que había demandado el Fomento de la Pro-
ducción Nacional. Las expediciones arranca, 
rán de puertos españoles, y no percibirá por 
ello la Compañía más que la subvención ac-
tual. Esto se conseguirá empleando los bu, 
ques de reserva y los extraordinarios. 
El director de Comercio añadió que perso-
nalmente quedaba agradecidísimo á la Tras, 
atlántica, por lo que había facilitado esa so-
lución, que había de ser han beneficiosa pa_ 
ra los intereses y necesidades económicas 
de la nación. 
Sulfato de cobre. 
Según noticias oficiales, á consecuencia de 
los pedidos que continúan haciendo á los Es-
tados ünidos , los Gobiernos de Rusia, Gre, 
cia y Francia, para atender á las exigencias 
de sus viticultores, se ha encarecido en ex-
tremo el precio del sulfato de cobre, cuya 
fabricación es ya muy limitada en aquel 
país, debido á la dificultad en la importación 
de Europa de las materias primas. 
Hasta t a l punto es esto exacto, que, ha, 
hiéndese adquirido por el Gobierno español, 
en el mes de Marzo, á 20 centavos la libra, 
hoy se cotiza á 25 centavos al contado, sin 
que se cierre operación alguna cuyo cumpli-
miento no esté garantizado con depósito en 
metálico del precio. 
Importación de aspirina. 
La Direción general de Comercio participa 
á los importadores de aspirina que, hablen, 
do manifestado la casa Bayer, de Nueva 
York, que puede esportar á España las can-
tidades de aspirina y sus derivados que sean 
necesarias, los Gobiernos de Francia é In_ 
glaterra han eliminado la citada droga de la 
lista de productos químicos de origen ale-
mán, cuyo libre t ránsi to, por Holanda, era 
aceptado por ambos Gobiernos, 
£N G U E R R A 
Academias.—Se concede ingleso en las 
Academias militares á los aprobados en la 
convocatoria de 1916. 
Inválidos.—Ingresa en este Cuerpo el sar-
gento de Infanter ía D. Ricardo Soto» 
Matrimonios.—Se concede Real licencia 
para contraerlo al primer teniente de I n -
fantería (E . R.) , D. Saturnino Arocas, y al 
oficial primero de Intendencia D. Hercula-
no Velayos. 
Gratificaciones.—Se concede la de efecti-
vidad á los oficiales primeros de Intendencia 
D. José Nicolás Serrano y D. Roberto Font-
seró; la de 600 pesetas ál segundo, D. En-
rique Zacagnini, y al capellán primero don 
Juan Villodres, la de efectividad. 
Ingenieros.—Se dispone que los comandan-
tes de Ingenieros D . Rudesindo Montoto y 
D. Federico García V i g i l constituyan la Co-
misión para estudiar la redacción de los 
precios que formulen las Comandancias del 
Cuerpo. 
Destinos.—El «Diario Oficial)) publica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de I n . 
tendencia. 
Retiros.—Se concede para Sevilla al ca-
pi tán de Ingenieros D. Miguel J iménez ; 
para Torresblaspedro, al brigada Manuel 
Herrera, y para esta corte al primer tenien-
te, guardia de Alabarderos, D. Félix Alonso. 
Reemplazo.—Se le concede al oficial p r i -
mero de Intendencia D. Bartolomé Nadal 
Pastor. 
Intervención militar.—Se crea en Aran-
juez el quinto Negociado de la Sección de 
ajustes y liquidación de los Cuerpos disuel-
tos del Ejérci to á cargo del Cuerpo de In-
tervención mili tar. 
Concursos hípicos.—Se autoriza á jefes y 
oficiales para asistir al de San Sebastián y 
al de Badajoz. Se conceden 1.000 pesetas 
para el con urso hípico de Valencia. 
Clasiftcariuiies.—Se declaran aptos para el 
ascenso á los coroneles D. Francisco Uzque-
ta y D. Cristóbal Moreno de Monroy. 
EN MARINA 
Recompensas. 
So cenoeele ta, cruz del Mérito Naval, pen-
sioüada. al auditor de primera clase de la 
Armada 1). .José Muntosinos Doudav, por 
su obra titulada cComontaiios ;> la ley ríe 
Rechitamiénttí y Reemplazo do la raarinería 
de la Armada y loscrvas navales.» 
Re.ilanientos. 
Ha sido modificado el artículo 36 del vi-
gente rcglamonío do pesca del puerto ,le 
Bermeo, con e] fin do armonizar los infere, 
ses de todos los pescadores, en la siguionte 
ío rma; 
«Art. 36. Desdo 1 de Enero á 1 de Marzo 
se prohibo la pescr. con boliche á menos .lo 
media milla de la costa, y al c-dar ó largar 
el arto cuidarán de no molestar á los botes 
que se onenoutren pescaudo vcrdol, chincho-
rros, cabras, etc., ron aparejos de an/.u. lo; 
para lo dual deberán darlos el resgünrdo 
cunvoni^nte. teniendo en cuenta la corrien'.o 
y vientos á fin do no perjudicarles on su 
posea. 
Les tartactOrea <lo esto artículo incurrirán 
en la multa do 2ó á r.0 pe^oL.s.» 
" E L H O G A R E < P A N p L , . 
Piifím del Sel. fl. M-JrL-J. 
ha rern.-,.lad.) v-is cpo' í ciun,-< do PUERTA-
M O í TUPOTECAIUPS sobr« fiucao urbwid». 
<7 K y 1 i 
LA SABIDA 
DE LAS HARINAS 
DEUDAS A LÁ B E N E F J ^ C W 
itoUNIClPÁt 
EL PRESIDENTE m LOS 
DE MANI IMS A. ENCAllCELAlK? 
Anoche, entre siete y ocho, V ™ * * ' ® * 
obreros, so dirigieron, cu maaifoatawAa, | i» 
la ronda do Atocha, callo do esto 
y do la Magdalena, á la phwa d d P;•':;.•/•;-.-> 
A l ll>gur á este último punto, la pu'icit 
protondio disoher la maniiostacióu. _ 
Kmoncos sanaron dofl dirparos, vioodcse 
precisada la fuerza pública á dar una car 
ga, ante la cual se dkolvió la nmnif««t*< 
ción. huyendo los que la formaban. 
No se'sabe si hay heridos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 27 
Loa patronos panaderos pnrJc.',ueii expo 
Hiendo sus quejas por el excesivo precio qu« 
adquieren las harinas no obsten te la» tur-
males promesas hechas por los fabWSAtilt 
Srcs. Pignoras y Grau al gobernador, e r a ; 
pueá al precio do 19 po-otas loa ci-^n Inwa 
sólo suelen venderlas á contados iaí>r;cjii-
tes. 
Dicen además esos patronos que can loa, 
sacos de hamiiaa quo ise venden no pr.ed« 
atenderse á las nocefiidades del couív.imo, da-, 
do que éste on Barcelona €3 de 7.000 sacoa 
diarios. 
Por todo ello censuran oil OobtedOO, poa* 
no dictar medidas salvadoras un este oauli-
to, en armonfa con las difíciles circiaistaji-
cias por que atraivesamos. 
^ También sigue en pie el co-nflicto sur-^ 
gido entre el Ayuntamionato y los fa.Tmacé>>* 
ticos, á consecuencia do ¡no haber recibida 
éstos durante tres años y medio el poyo d«( 
las recetas de los médicos de la Beaiefioenci» 
mundcipal. 
Ayer ingresó en la cárcel el presiden*; 
te de la Sociedad de Tejedores de Mainresay 
acusiado de haber presidido varias reunió» 
nes ilícitas en el transcurso de laa pasadaf 
huelgas. 
• « • 
SALAMANCA 27 
En el Centro ferroviario se ha. reunido 1* 
Comisión de huelgoi de la línea Medina-Sa^ 
lamanca. dándose cueaita de las instruccicK 
nes recibidas dte los compañeros de Madr id , 
Estos últimos envían un comisionado, quf 
llegará hoy y permanecerá aquí hasta qu< 
se resuelva la cuestióoi. 
•+> E l gobernador ha recibido uotioias ofr. 
ciales de Béjar, donde más do 1.000 obrerot 
reclamarcxn aumento de jornal, y haibióndo 
lea negado áste, abandonaron el trabajo. 
Algunos fabricantes accedieron á las petK 
oionos de los obreros; otros se (negaron é. 
ello, laleganido que Ja venta es escasa. 
L A BOLSA 
27 D E A B R I L D E 1916 
BOLSA DE M A D R I D p ^ , oitlm 
4 6/0 INTERIOR 
Serie F . de 50.000 ptat. smU. 
» E . de 25.000 > * 
12.500 > » 
5.009 » » 
2.500 > » 
500 » > 
> D. de 
» C, de 
• B. de 
» A . de 
> G 7 H . de 100 
En diferente* •erlea... 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 











24.000 pta«. uní*, 
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En diferente* walMiim 
OBLIGACIONES D E L TESORO OB 
1.° DE JULIO DE 1915 
'Al 4.59 §¡9 á do* años. 
Serie A. número* I á 37.790. de 
500 pesetas # 
Serie B. número* I 4 45.869, de 
5.000 peseta* 
Al 4,75 % á cinco año». 
Serie A. número* I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. número* I 6 48.597, de 
5 000 peseta* „ 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
' A l 301, 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta*. núm*. I i 433.700 4 0/0 
100 ptas. núm*. 1 i 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailudolid i Ariza 5 0/8 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 O/O... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España , , „ . . 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de K*pañ* 
Idem de Castilla 
Idem Eipañol de Créditc 
Idem Central M^jiaUta 
Idem Espaf.y! Kío de la Pinta... 
Compaíla Arrendl,' de Tabaco*. 
5. G. Azucarera Ii*p*Ga. i M ' t * . 
Idem Ordinarias 
Idem Ailos Kor-.os de ?idb»o... 
Idtra Duro Felg^eta 
Unión Alcoholera E.-f.-r-f'.ol». 
Idem Reüinera Ec-a^df. 
Idem Efpai.-.la de íZzi-Ir*;'-.»»..,., 
F, C. de M. Z . A 
F. C. del Ncrtí 
AY*J;<TA».->NTÚ DE MADRID 
Cmrréilito l i i S . . _ 
Idcrn pe- rer j ' . i r* .. 
Ijirc. a*p«<«ptaeMim* IwMHnr 
Lí^ru Ll. F 
' ' l^m r.=.--:'-a« y '-'«•••••... . 
ZKV^ÚU» \ n i 
Oír.al »í<f ÍMIHV .1 . _ . 
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C IK) 
T.ib'as •/ Lo.''üiv>' fifi"-"':»- R| '-I* 
V i e r n e s 26 de Abril de 191 B A T E 
SESIOX DE CLAÜSÜBA 
asamblea! 
D E EXPLORADORES 
w.. -—o 
LOS ACUERDOS 
C E L E E I U C I O X DE LA FIESTA DEL 
ARBOL 
A Ins diez de !a mañane de uver dió co-
m^nze la sosiói: d*? flcusura de la Asamblea-
O ' ugre íu de ¿Separadores do Esunaa. 
E l i flk: A" c< Ca dó : 
' i t ^ t u • i :• % « de Alfonso X I I y Bene-
fiivuiia. féspecthameute. para los s. Ra-
&> ••:• y Rustanic, ambos do Valladoüd. 
Dar yuto de gracias di instructor Sr. l í c : -
Oández* por la «(.'artilla hl^iénit-a». de? In c-.: 
Que t i Qflíkojó do Sant<ft Cruz <Io Tone 
tifo ostento .¡a órasific-ación de provinoialj 
y Ja do i.r.'i-.-jjar H de Las Pialmao. 
Condonar el cO per 10;» de las deudas que 
k>¿ pcai$eic^ íbf-íslcs tengan cri te afctnali-
«fci»,! ton el nación» 
' Suprimir !r.s diferentes Kcíeiónes donwo 
dn los C^í ioje: lóculo , y qn¿ Jo* jefes dfl 
tropa balíJ-i.ü 'e aí-atar las órdenes del pro-
vidente do su n s j t t t i v n Consejo. 
Que una Co^jision visite al miljístro tle la 
Ouori-a. -y-y:-?. rc^erl'e resuelva ia'. orablfiiien-
éc el aroVecto ro!,.r,.o:.;r...vb ia ili§tru< :6a 
uiliti 
Se t ra tó do gimnasia y del uniformo do los 
Éiucuaoh'-s. y aprobáronse varias pon o ¡o-i as. 
E l Con<•:<:.]o nacionail ha sido autorizKlo 
ipara fij::!- la ú-cna en que los exploratiores 
é e toda Eípcvña l.r.11 de cea I.rar la Fiest" 
l y G E X I E E 0 BFXVy<.'JADO 
E L DÍA EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
. o 
RüiZ JIMÉNEZ SEGUIRA EN LA 
A L C A L D I A 
LA FEDERACÍOX" PATROXAL 
— o— 
Pura que formulo el oportuno pi-ogo de 
d. ;gos, han sedo cMitregadas por la Aloai-
di.t-ir;-.' : t l . ::c a, á un ingeniero municipal,, 
vr: :Í db-nuncias contra é) formuladas. 
.,..-•.,„,.,.,.•.. . v e n t r e v i s t a c i -
lebrada entro el conde dé .Romanónos y el 
Sr. Rui:'. Jimóitós, ha quedado en cwspenso 
el despido de perenal c-vontual. prcsigui.-n-
do. por jo tanto can tal -svi^cter trabajan-
do por cuenta dial Ayuntamiento 9.ÜÜ0 
obreros. 
.4- Una Comisión de ía Fedcraoión patrcnal 
L.. v-w w . . .y. .*t . . - pur^ U J Í - W fe-•..<-. 
... .-íiipresión terancra.1 de les tlerechts de 
coiKtnifcion; netiñeúndelo al n.isn.o tiem-
po que van á sjoJícítfer cinco liconicias para. 
«.•o:vnrujr cftnnR tanta-s oasaa. 
El S.r. Ruiy, Jiinjner', Ini rc'teraelc su d.'-
o'siún de no abanJinur la alcaldía mientras 




SANTORAL Y CULTOS 
E l C u e r p o fie T e l é g r a f o s 
Ccnrr.s tSél L X ! aniversario de su 
crcaciin. 
Hoy. á ias nuc :o de la notlie, se celebra* 
Tül en el 1 ¡cí^J Rlt3 e! banquoie con que el 
tteritísiiiiu C J Í rpa Je Telégrafos conmemora 
el L X I aniv&Esaiio do su fundación. 
El acto resultará, sin duda alguna, tan 
brillante como los c-lobrados on añas ante, 
liores con igual mctH'O: 
ACADEMIAS MILITARES 
Por Real orden, que publica el cDiario 
Oficial»;, se concede oí ingreso do Ies apio-
fcados i i n piaia uc la convt;atoria de 191.3. 
Koír. oficicsa. 
Con ei sistema ele ingreso en las Acade-
Bttias militares ce habrá llegado á tener más 
de 4.000 aspi.-.nt. s etn derechos adquiri-
dos, que, al tener optión á examinarse en 
.«ños sucesivos de diferentes ejercicios, impe-
dían toda mcJillfación en los programas y 
/«en las bases de los toncurms. 
Por hacerse públicas la.s eemoeptuaciones de 
ftodos los ejei.ieios dí'I examen, venían re-
¡Bultando «prob.1/!c- s'n plaza, que, en númo-
(To. cada vez mayor, producían perturbacio* 
• Bes en ias Atudemias si eran admitidos, ó 
I Constantes petitiones y quejas si se les ne-
gaba la admi-ión. 
, Para llegar á la necesaria libertad de at> 
ic ión, ha sido preciso suspender tomijoral-
í n o u t e la entrada para t-ctios enantes no tu* 
(viesen adquirido ya algún derecho: y para 
^ v i í a r los p':ij ' i ititis de los que ya pstu-
¡Vioseoi empega:;.lo la preparación., .se podrán 
presentar los núesvos aspirantes que ésteu 
en condiciones cié ser examinados de to los 
'los ejercicios del ingreso. 
En lo sucesivo no podrá haber aprobados 
B¡n p/aza, per ser reservada la califica-om 
«leí último examen; pero los que en el con-
curso del año anterior quedaron en estas 
condioiones, no podíain perder ya su carácter 
de tales, á ménce do obtener mr'jera en sus 
notas, y, por ronsiguiente, el ingreso; y coatí* 
dicha convooateria ha sido la única en que 
oo se les conceelio, y tardo ó temprano se-
ría preciso admitirlos, para no dejarlos en 
peores con di ex ais quo á los demás (¿ quk'-
.oes se reooncoe 'ia validen de todas 
eus notas do ccnceptuación) se ha 
considerado equitativo y conveniente el ad-
mitirlos, facilitándose así el poder llegar á 
3a debida indopendoncia en las convocatorias, 
como sucede en tedas las demás que hace el 
Estaco para eubrir cuantas vacantes existen 
« n Cuorpcs 6 entidades que tienen piantilla 
en presupuestos. 
La admisión de estos aprobados favorece 
t a m b i é n á íod:w lo* elemás a«p.'.raníes. por 
dejarles íu tegras las escasas plazas convo-
cadas, y que, t n su mayoiía, seríém ocupa-
das por ellos. 
E S T A D O D E L T I E M P O 
M A D h I D . — Tempe ra t i ; ra máxima á ia 
sombrs: 23*,!.—Temperatura mínhr.a a la 
scm.l.;-,i: I P / Í . — Dirección deminante del 
viente; Varia. 
TiCittpo probable en Madrid: Buen tiempo, 
de pocti e s t a b i l i d a d . 
Éctr.tio señera! tío! t erpo sobre c! Orel, 
dente curciíf.—En el golfo de Cádiz se on-
curr.t'.n el centro principad de urn cort\jr, 
bación ntmc.~fóriea do poca intensidaá ; 'pero 
orasioiv; vientos fuertes :!rl F í t e on el es-
trecho do Gibraltar y cortas adyacentes. El 
tiempo es bueno, sronoralmente, para toda 
España, aunque o! cielo no está completa, 
monto limpio de ind . -. 
Tierr-D srcbnble en Eriraña: Cantabria y 
Qalicki, vientoa llojos y modérados del Nor-
te y buen tiempo, d? cielo nubuso: Centro 
de Esoaña y Extremadura, vientes ilojos. de 
liiiví ion variabio. v buen tiempo, do poco 
oslabilidad : Cataluña y Levante, vientos 
flojo? deí Este-v Utreras lluvias; Andalucía, 
vientos moderados del Este y tiempo inse„ 
DIA 2 3 .—V I E R N E S 
San Pablo do ja Cruz, confesor y funda, 
dor: San Prudencio. Obispo y confesor; San-
tes Patricio. Marees, Vidal y Ensebio, már-
tires. 
1.a Misa y Oficio divino son de la Feria 
sexta, con rito semidoblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora do 
la Ahuudona. 
Cuarenta Hcras. — Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmon. 
Parroquia do Nuestra Señora del Carmon 
íCnr.renta H. ras).— A tas siete. Misa de Ex-
posición de S. D. Sí . ; á las diez, la mnyor; 
•iieditantio c! Si1. Herrero, y por la tarde, á 
ías cinco, ccntiiuia la Novena al Santísimo 
Sacramcnlo. predican-e el P. Urbano (Do. 
minieol ; Bendición v Reserva. 
Iglecia de Jesúc.—A ¡as diez. Misa mayo» 
ron S. D. M . Manifiesto, v á las doce. Uer 
serva y Adoración ote la Imagen de Nuestro 
Padre. Jesús, . 
Capiiln ds! 'vsnto Cristo de San Gmes.-* 
A las die:'.. Mi=a cantada, y al anechocer, 
Ejercicics con sermón. . ' rt , * 
Ort-Mti del ^ánto Critío de la Safua.-
\ l¿s dier v media, v ñor !a t?-de. n hs sei^ 
oentinin ía Novena á su Titular, predicando 
el P. Alarcón. * 
Capilla del Ave María.—A las once, 3usa 
Pvosario v comida á 40 hombres pobres. 
DÍPUTAC-ON P R O V I N C I A L 
Presidida por el gcbornador civi l , el día 
1 do Aíavo so celebrará la primera sesión de 
esta Corporación en el próximo período se-
mestral. 
Por la Comisión provincial se ha acorda-
do se anuncie segunda subasta para contra-
tar el suministro de materiales de albañi-
l'ería, ferretería, vidriería, fontanería y pin-
tura para el Hospicio, bajo las misinos pre-
cios y condiciones de la anterior. 
Han sido elevados á definitivo el ingreso 
interino quo disfrutan en el Hospicio los n i . 
ños Antonio Rico TIuc-t, Elias Frizal , Luis 
Puér tas García, Luis Cordero Ortiz, Ma-
riano .Martínez In í an te , Deogracias Sauz 
Sarrauri. Domingo Combos Sánt-hez, Fer-
mín y Angel de la Cruz Roldan y Aurel.o 
Diez [Fernández, por reunir todos los requi-
sitos roidanioutarios. 
U N A C T O E D I F I C A N T E 
Lo fué él realizado el Domingo de Resu-
rrección por los niños do las escuelas de 
Albalato de Zorita (Gnadalajara),' acertán-
dose á la Sagrada Me>a y recibiendo el Pan 
de los Angeles, en cumplimiento del precep-
to Pá^cuaf. 
El digno señor cura párroco dirigió una 
sentida plátira á los pequeños, y terminada 
la Alisa de Comunión, repartióles un sucu-
lento almuerzo. 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales 
Congregación de Nuestra eñora 
de la Soledad y Desamparo 
L^ Junta de gobierno, cumpliendo ias pros| 
fripeionos reglamentarias, recuerda á los se* 
ñores conjugantes que, con arreglo a lo que 
determina" el r.rt. 20 de nuestros Estatutos 
se c-lebiará la junta general ordmana del 
torrente año el domingo. 80 del comente, a 
' i diez de la mañana, en una,de )as atbas 
del Instituto do SÍLU Isidro y bajo la siginen-
te orden del d ía : 
1 o i c- tur-' v aprobación del acta de la 
sesión anterior; 2.°, Examen y aprobación 
de la Memoria v cuentas correspondientes al 
eiercieio de 19Ío, sobre las que se abnra 
discusión, si á ello hubiere lugar, y explica-
ciones ele la Junta, si le fueren pedí.ias, 
respecto de su gestión; 3.-, Deliberación 
¡nerca do los asuntos que á su conotimiento 
someta b Directiva ó los que propongan ms 
señores congregantes; 4.°, Elección de los 
cargos 'vacantes. 
6e suplica la puntual asistencia, y caso 
que ofrezca duda- la personalidad de los se-
ñores cengrogantrs, quedarán éstos obligados 
á la presentación del recibo corriente. 
Las cuentas estarán en ei domicilio so-
cial (Sm Vicente Alta, 37),.vá disposición d? 
los asociados, todos los días laborables del 
citado mes, de seis á ocho de la tardo. 
El próximo domingo. 30 del actual, se .ve-
rificará la primera excursión del Curso de 
recolección, preparación y clasincación de 
pliintás, bajo la dirección de D. José Cogn-
i lindo. 
Los señores inscritos que deseen asistir 
cudirán la tarde del sábado, 29, á dicho 
Museo, donde se les facilitarán deíailos. 
E S P E C T Á C U L O S 
PRINCESA.—A las diez (popular, a pre-
cios populares). La túnica amarilla. 
COMEDIA.—A la.s eineniat6gra.ro. 
—«El esooctro dt.l pagado" (tpM a o l - ) , uEl 
pequeño 'p r t l e ta r io» (tres aotes), c.La ; e-
vancha del langcst.ino» y «La venganza de 
don Satán».—-A .las diez (compaaía eó.nieo-
dramátie-a, función popular). E l iníurno. 
LARA.—A lar. siete (doble), En un lu-
gar de la Mancha... (tres actos).—A las 
d-iez y motlia (dcblo). En un lugar de la 
Mancha..,- (tres actos). 
('E RVANTES.— Compañía Simó Raso.— 
A las sieto (sección vermú) . E l retablo de 
rnaese Pedro "(un prólogo y dos actos).—A 
las diez y tres cuartos (doblo), Ej retablo de 
maeso Pedro. 
INFANTA ISABEL.—A .las seis y media 
(doblo), El dócter Jiménez.—A las diez y 
naedia (doblo), Los Gabrieles. 
APOLO.—A la-; siete (sencilla). Colorín, 
oclorao...—A k s diez (sencilla). Rey y rei-
na (estreno).—A las orne y media (seneilla). 
La patria de Cervantes. 
CIRCO DB PARISIL—A las nueve y 
media do la. necho. grandioso y variado pro-
grama tecu. VOTO, g imnást ico, acrobático, 
((tlressouis», tlowns bufos, excéntricos, sal-
tadores, mur-lcale-j y comediantes de la com-
pañiia que dirige Will iam Paridi . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
£.in Marees, 42.—Teléfono 4.9S7. 
G R A N D E S T A L L E C E S D E E W C Ü A O E R N A C I O N 
T a r p u s d e l o s j ^ ree ics p a r a lüfores sueUos . 
Marca real 
Folio marquilla.... 42 x 30 
FoUoprolongado... 'Mx'/A 
Folio regular 32 x 22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 21x17 
4.° regular 23 x Uj 
8.° mayor ly x 22 



































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E i K I L E R . — E s p a r t e r o s , l . - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - ^ a d r i d . 
i 
••^Efi l a i m p r e n t a . 
•.alie de San Mar-
Q eos, n ú m . 42, has 
H t a las tres cíe la 
mañana . 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, cBatalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con ta e s f e r a 
l a m i s a o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P H S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FflBRICfl OE RELOJES - - ^ - ^ 
BE CARLOS GCPPEL 
S I A L i m i D 
• • C a l l e de F n e n c a r r a ! , 2 7 
Remesas á provínolas 
Of éz.'.om) - l i i^ l r inst ilación í ábr i -a heore» T jarabes 
todas uiiivas, euseñindo prác t icaia^uto nf croto JaHorit-
ción hasta <lejar on 'aarclia, ioHmtr 'a. To 'a puritoua 
paed^ < splotarla. Dirif j i rsj E FORNKR, Gobernador 
González, 2J. Tarrafíoua. 
T E T E N A 
Imágonss, altares y toda clase de carpintería reiifjlo 
ia . Actividad demoitrada en los múllinles encaraos 
debido al nuzaeroao é iutnddb personal. 
PARA LA COíír.rS ̂ ONDENCiA. 
V I C E N T E T£f3A, eneciltor. V A U E N Í3A 
Conferencia pronunciada por D . QUINTTLlANO 
SALDA A. ca tedrá t ico de la Universidad de M a -
drid, en el salón de t L a Fi la rmónicas , do Bilbao. 
De venta en ol kiosco de E L DSBATl í 
AQEKCIÁ 0 E ANUNCIOS 
R A F A E L BARRIOS 
T e l é l o a o 1 2 1 « H A O B I O 
y m m 
M A D R I D . A ñ o V i . Nibrt. I . t 3 i . 
Y A L L E G Ó 
el v.igóu de Guardapolvos 
.'. 'oras, •.•aíialleros y niiir.s. 
¡ Iiurerial, 2'¿, y l:dedo. 17 
I ! 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
lesos m M i l y lliru le la ira 
F a l l e o i o e s l 3 0 d e A b r i l d e l © I O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de 5n Santidad. 
R . I . R . 
S i desconsolado esposo, el Excmo. Sr. D . Paulino de la Mora; 
sus h jos, Regina, María, Jesús, Carmen, Julio, Irene y Paulino; sus 
hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos la encomienden ú Dios en sus oraciones. 
To l a . las -Misas que se celebren c-l d ía 29 del corriente en las iglesias ^ ^ y ^ j w t e j 
Señora del Perpetuo Socorro (Uedentonstas, calle do Manuel Silvcia), y el 30 en la parroquia 
a ^ I n t a Barbara se rán aplicadas por el eterno descanso del alma d9 dicha excelent ís ima 
señora . 
Varios seboros Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 10; (6) 
R a m ó n O o m í n g u e z . — M a d e r a A l t a , 1 A , p r a 
m m m oorero f m 
f M I I I I i n i B K P i l l i 
(tan Bernardo, 7 prs[,) 
Recordamos á las leño 
ras que en San Bernar. 
do, 7, primero, están ti^ 
trabajo varias costurera) 
en blanco, modistas, bor 
dadoras, profesoral y te 
fiorit&s de compañía. 
Suplicamos asimismo d< 
U señora que quiera t 
pueda h*o®r e8t® regala 
UN PIANO, aunque esU 
usado, para que las obre, 
ras aprendan á cantar ; 
den las profesoras leodo. 
nei de piano. 
PARA BUENOS IMPRR 
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
BOLSA D E L TRABAJ» 
Geniro Popular Gaioiicr 
de 11 inmaciiiaili 
25 Abril 1916. 
Hay ofertas de trabaj' 
para los oficios siguientes 
Tallistas, ebanistas y UJ 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a E l e n a L ó p e z F r u t a s 
F A L L E C I O E L D I A 14 D E A B R I L D E 1914 
. Habiendo recibido I 0 3 Santos Sacramentos 
V la Bendición do Su Santidad. 
U . I . P . A . 
Sn hermano. D. Francisco López Frutos; her" 
manas pol í t icas , sobrinos y dpmás parientes, 
R U E G A N á sus amigos ¡a encomienden d Dios 
en sus oraciones y asistan á las Misas que se cele-
brarán el dia 29 del corriente, d la* ocho, ocho y 
media, nueve y media, once, once y media y doce de 
la mañana , e.¡ !a iglesia parroquial de S tn .Martín 
iDssennaño, 28), capilla de N ú e s ra St úoru de 
Lourdes, por el eterno descanso de su alma. 
Los Ex-mos. Sres. Nuncio de Su Santi.íad, Oüispoi He Ma-
drid-AÍCali y Sión han concedido inOul̂ oucias la forma 
acostumLirada. A. u —(i) 
S l s q n o l a s : L a Cpi^t í -a» 
A u g u s t a F Í ' - T T ^ T 
A i a n n e i a t i o r n . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
m m m rüiz de gama 
V I T O R I A 
S a n B e r o a r d O t 1 8 . i 0£&Siteria.> 
M M de ias Soosara-ivas Integrales 
Se convncd á juátO ^enoral exlruoniinnria de accioiiisla-í pata el 
día A) de Mayo, i ¡as cuatro de la tarde, eu la calle de Phain). 1U, 
megundo derccn.i. en la cual, abarle de los asiíiitos de l i coinpeleucia 
do íáí j'iiilas ordinarias, se tratan de ÍJ disolución ó couliuuacióu de 
la Sociedad v de reforma de los Esliit'ilos. 
Madrid líe Abril de líllG.—El Director-Gerente, Ja ime T o r r u -
hiano E i v o l l . 
La Coopei ación Medica Española 
C . A . H A T R A S L A D A D O S F D O M I C I L I O A L A 
A V E N I D A C O N D E PEÍS A L Y E R * 15, («ran Via). 
kMMMÉM e 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, iftliendo de Ba celona el 4, de Málaga «1 S j de Cádií 
el 7 para Santa Crnz de Tenerife, lontevideo y Buenos Airee; emprendiear 
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, eaiiendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málag» 
el 28 y de Cádiz el 80, para New-York, Habana, Veraoruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 80 do cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, oaliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Qijón et 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y dr 
Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, «1 18 da 
Málaga, y de Cádiz ol 15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Caballo y L a Guayra. Se admite pasaje y carga oo« 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Mfc-
racaibo. Coro, Cumaná, Cardpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las «scalas da 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
viernes, ó sea; 7 Enero, 4 Febrero, 3 y 81 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 18 Agosto, lo Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; 
para Port.Said, Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, 6 sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, 18 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem, 
bro y 26 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que á la id* 
hasta Barcelona, prosiguiendo el viaj para Cí.diz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por trasbordo para y de loa puertos de la costa oriental de Afri-
ca, de la ludia, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcolona el 2, de Valencia el 8, de Alicante A 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagún (Escalas facultativas), Lat 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma y puertos de la cos-
ta occidental d» Africa. 
Regreso de Fernando Poo el 1, haciendo las escalas de Canarias y d» 1» 
Península indicadas en el viajt de ida. 
LINEA B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Qijón el 18, de 
Coruña el 14, de Vigo el lo, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río J a . 
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaj» do regreso desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, 
Vigo, Coruña, Qijón, Santander y Bilbao. 
G a r c í a M u s t i e l e s 
5 2 8 4 , M a y o r , 3 4 ss 
Surtido especial en toda clase de ar t í cu los 
:-: :-: :-: :-: para el cui to d iv ino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS, 
T E L E F O N O S .7&4 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato eamerado, 
como ha acreditado on so dilatado servicio. Todos loa vapores tienen telegra-
fía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos dd 
mundo, servidos por líneas regulares. 
Agencia de anuncios: J. Domínguez . 
3, Plaza d e l Matute, 8 . - -MADRID 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 palabras . ¿ u precio es 
et de 5 c é n t i m o s por palabra. Bn esta S e c c i ó n tendrá cabida !a Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
COMPRÓ dentaduras, al 
hájdsí . oro , plata. Pinza 




tesi. Instituto Jurídico Ad-
ministrativu, San Bernar-
do, 12. Programas gratis 
enviando sollo. 
Q A L L E T A S para perros. 
Muy aprepiadas y útiles 
pr.ra los de caza y guar-
ieria. Cornija granulada 
para perros. E L MATE-
RIAL. AGRICOLA, Za-




fantil. Vejez prematura 
cúrahse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Boíflia, 
una peseta. Victoria, B, 
Madrid. 
V E R A N E O en Sigüonza. 
Alquilo piso amueblado, 
bneiins vistas alameda, 
l i a tón : Sáiulu;z, odio no-
che. Zorrilla, 9. 
T N S T I T U T R I Z alomana 
desea acompañar señoritas 
en casa católica. HabU 
bien el francés, y daría 
las primeras lecciones de 
p'ano y pintura. Tiend 
buenas rei\.o?ncias. 'Ai' 
zón: en esta Administra^ 
ción. 
ALMORRANAS ciiranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
1,75 ptas. Abada, 4. 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejer qui» na-
die. Preeiadus. I I ; telé-
fono 3.434. 
FÜENCARRAL, 23, fren-
te Infantas. Pago c;lto3 
precios alhajas, objetos. 
H O T E L alquilo Ciudad 
Lineal. Palomar, inodoro. 
Luna, 17, principal. 
CALDERA var-';'' compro 
buen esta Jo, 30 m* . «La 
Perla» . García Paro-
des, 46. 
««FnEg!T*Jí T R A B A J f s 
C O N T A B L E ofrécese em-
pleo an-.ílogu. sccrctaiiu, 
administrador. Golf, Du-
que Alba, 2. (CÓÜ) 
S E E N S E R A corte Iran-
cés y cc¡nlección. Trave-
sía l íal lesía, 11, te r^ro . 
m i ) 
H O M B R E de treinta años, 
casado, enérgico y funml 
ofrécesa para gualda ó 
sereno. Domicilio: Tros 
Peres, 25, segundo ¡zjj 
quierdn. Antonio García 
(962* 
O F R E C E S E cocinera. I n -
formes buenos. Espíri tu 
Santo, 18, 2.« (659) 
SEÑORA viuda cfréoosa 
acompañar señora. señj_ 
ritas, niños. Conde Du-
que, 30. . iGüd) 
JOVEN eatílioo da loo-
clones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
me!. Puencarrsi, 74, cnar-
ta. (Dj 
E S C R I B I A N T E se ofrero 
mañanas . Honorarios vo.. 
Imitad. Pe!avo, 68. prin-
cipal izquierda. (Gd1) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajes para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
J O V E N neoeaitado »o-
licita cualquier clase d« 
trabajo. Leganitoi, 13 y 
14, quinto número 9, 
OFICIALA con prácti-
en hace y reforma toda 
clase de tombreroi de M-
fiora y niños. 
Palafox, 23. 
Ha recib-m encargoi en 
asta Admón. (D) 
L O i P R O P I E T A R I O ^ 
eatólicoi, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
•iompre que necesiten de 
macatret d obreros deben 
ilirigirse á la Bolsa dal 
Trabajo de los Üíroulsi. 
San Andrés, í . 
, VIUDA con hijos mayo-
res solicita poiíería. Infor-
mes en esta Administra-
ción. (A) 
«OLEÜAO GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
jfrece para trabajar en 
sn casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
(A) 
MATRIMONIO cede lia-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
JOVEN instruido, Ucan-
oiado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argonsola, 
19, portería. (D) 
t E O F R E C E para aa-
•rihiente en oficinas ó 
casa comercial acredündo 
au estos trabajos. Tñína 
informes. Santa Lucía, 
aúnwro U , cuarto. (8) 
PROFESOR acreditade 
da clases bachillorato, ma-
temáticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, ?.5, pti. 
Jaaro. (A) 
JOVEN de diei y saíl 
años desea cualquier col» 
cación. Razón: Carranaa, 
8, principal. 
O F R E C E S E señorita da 
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños % 
acompañar señoritas. Saa 
André*. 1 daplioadn. 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncelifti 
señora de compañía A 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
SEÑORA buenos infor» 
mea so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rado». 8, bajo derecha. 
JUVENTUD MAURItTA 
Bolsa del m m 
25 Abril 1916. 
Se ofrece persona! 1>U-
rtcrálifo y do t.5<ljí ¡J3 
oficios. 
So nesesitsn :.:id:.;ta» 
de 'brcics, cucjiicrol f 
(¡onecí!:-. •. 
Carrera de ía:i JeroTin»*. 
número 29, principales. 
T»I¿íont. I Píi". 
Horss: r-nv. ó 1 c'K» 
do la t n f l . . 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E I S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P E L E 
